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Resumen de 
los datos 
estadísticos
2011
 

TOTAL PROFESORES 7.100
TOTAL ALUMNOS 74.016
ALUMNOS DE CENTROS ADSCRITOS, TÍTULOS PROPIOS, ETC 9.598
PAS 4.587
TOTAL USUARIOS POTENCIALES 90.714
VISITANTES EVENTUALES 116
VISITANTES HABITUALES 555
ALUMNOS DOBLE MATRÍCULA 1.275
ALUMNOS 78.550
INVESTIGADORES 16.042
PAS 1.106
PROFESORES 8.746
DEPARTAMENTOS 347
PASAPORTE MADROÑO 177
CARNÉS 106.883
SALAS DE LECTURA 26.280
SALAS DE REVISTAS 4.208
DEPÓSITO 16.074
DESPACHOS 4.469
OTROS 6.166
TOTAL SUPERFICIE 57.197
ESTANTERÍAS EN DEPÓSITO 103.645
ESTANTERÍAS EN LIBRE ACCESO 24.115
TOTAL ESTANTERÍAS 127.761
ESTADÍSTICA: 2011
BIBLIOTECA COMPLUTENSE
U
SU
A
R
IO
S
TA
LA
C
IO
N
ES
USUARIOS 
POTENCIALES 
VINCULADOS CON LA 
UCM
SUPERFICIES  
ÚTILES EN m2
ESTANTERÍAS (m. 
lineales)
CARNÉS VIGENTES 
(CURSO ACADÉMICO)
SALAS GENERAL 9.010
REVISTAS E INVESTIGACIÓN 1.151
PUESTOS DE TRABAJO EN GRUPO 860
PUESTOS SALAS DE FORMACIÓN 284
TOTAL PUESTOS DE LECTURA 11305
LECTOR MICROFORMAS 16
CONTROL ANTIRROBO 36
FAXES 30
FOTOCOPIADORAS 57
PROYECTORES 11
VíDEO o DVD 208
EQUIPOS DE MÚSICA 9
TV 55
AUTOPRÉSTAMOS 9
OTROS 109
GESTIÓN INTERNA 391
PRÉSTAMO 101
WEB OPAC 152
CONSULTA PÚBLICA, CD-ROM, INTERNET 690
ORDENADORES PORTÁTILES 175
TOTAL ORDENADORES 1.509
IMPRESORAS 166
ESCÁNERES 73
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MATERIAL 
INVENTARIABLE
PUESTOS DE 
LECTURA
GESTIÓN
O
R
D
EN
A
D
O
R
ES
INFORM.
ESTADÍSTICA: 2011
BIBLIOTECA COMPLUTENSE
1.014.193 €
1.673.649 €
91.869 €
2.779.712 €
2.930 €
589.646 €
587.204 €
62.525 €
25.676 €
1.267.980 €
21.845 €
104.473 €
67.678 €
39.018 €
414.328 €
647.342 €
3.822.163 €
GESTIONADO POR LA BIBLIOTECA 515.881 €
GESTIONADO POR DEPARTAMENTOS 288.985 €
93.082 €
GASTO EN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO TANGIBLE
GASTO EN INFORMACIÓN ELECTRÓNICA
OTROS GASTOS
G
A
ST
O
 S
EG
Ú
N
 C
O
N
C
EP
TO
LIBROS ELECTRÓNICOS
OTROS RECURSOS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA
PRESUPUESTO 
DEPARTAMENTOS
PRESUPUESTO BIBLIOTECA
SUBVENCIONES EXTERNAS A LA UCM
SE
G
Ú
N
 
O
R
IG
EN
PR
ES
U
PU
ES
TO
ENCUADERNACIÓN RESTAURACIÓN
MATERIAL INFORMÁTICO
MATERIAL OFICINA
MOBILIARIO
OTROS GASTOS
BASES DE  DATOS EN INSTALACIÓN LOCAL
BASES DE  DATOS EN LÍNEA
REVISTAS ELECTRÓNICAS
MATERIAL NO LIBRARIO
COMPRA MONOGRAFÍAS
SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES PERIÓDICAS EN PAPEL
4.720.110 €
GRUPO A1 34
GRUPO A2 92
GRUPO C1 116
GRUPO C2 24
266
GRUPO A1 2
GRUPO A2 21
GRUPO C1 79
GRUPO C2 43
145
BECARIOS MAÑANA (5 o 3 h.) 12
BECARIOS TARDE  (5 o 3 h.) 8
411
20
431
FUNCIONARIOS/LABORALES MAÑANA O J.P. (MAÑANA)
FUNCIONARIOS / 
LABORALES MAÑANA O 
J.P. (MAÑANA)
TOTAL GASTO
FUNCIONARIOS / 
LABORALES TARDE O 
J.P. (TARDE)
OTRO PERSONAL
FUNCIONARIOS/LABORALES TARDE O J.P. (TARDE)
PE
R
SO
N
A
L
TOTAL PERSONAL DE PLANTILLA
TOTAL PERSONAL OTROS (BECARIOS, ETC.)
TOTAL
ESTADÍSTICA: 2011
BIBLIOTECA COMPLUTENSE
COMPRA 30.225
DONATIVO 21.187
CANJE 1.514
LIBROS INGRESADOS 52.928
XV 733
XVI 14.174
XVII 24.698
XVIII 58.217
XIX 104.067
XX 1.768.831
XXI 516.539
Total libros impresos catalogados 2.492.860
Manuscritos(hasta 1830) 2.138
Manuscritos(desde 1830) 79.329
2.574.327
Libros pendientes de catalogar 265.330
Llibros ubicados en otras localizaciones dentro de la Universidad Sin cuantificar
2.839.657
VÍDEOS 13.436
MICROFORMAS 16.267
DVD 30.725
MATERIAL 
LIBRARIO
C
O
LE
C
C
IÓ
N
LIBROS INGRESADOS 
EN EL AÑO
MATERIAL NO
Li
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n
Munuscritos
Total libros catalogados
TOTAL LIBROS (incluidos los pendientes de catalogar)
Pendientes 
de catalogar
CD ROM 19.507
MATERIAL FONOGRÁFICO 9.713
MAPAS 41.341
OTROS 14.836
Nº DE BASES DE DATOS A LAS QUE SE ACCEDE EN LÍNEA 275
LIBROS ELECTRÓNICOS POR COMPRA 77.169
REVISTAS ELECTRÓNICAS 37.308
TESIS DIGITALES EN LÍNEA BUCM 5.436
ARTÍCULOS DE REVISTAS COMPLUTENSES 31.702
GRABADOS PROYECTO DIOSCORIDES 13.072
LIBROS DIGITALIZADOS BUCM 120.000
ARCHIVO INSTITUCIONAL E-PRINTS ( NO TESIS) 4.426
PERIODICOS DIGITALIZADOS 431.882
DIBUJOS Y FOTOGRAFÍAS 385
COMPRA 3.834
DONATIVO 1.776
CANJE 4.604
REVISTAS VIVAS (COMP + DON + CANJ) 10.205
COLECCIONES CERRADAS 39.986
COLECCIONES EN CURSO 10.415
COLECCIONES CON SUSCR. DESC. 32
TOTAL COLECCIONES 50.425
COLECCIONES 
SEGÚN ESTADO DE 
SUSCRIPCIÓN
BIBLIOTECA DIGITAL
  
LIBRARIO
COLECCIONES EN 
CURSO EN EL AÑO 
(SEGÚN TIPO DE 
ADQUISICIÓN)
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ESTADÍSTICA: 2011
BIBLIOTECA COMPLUTENSE
INCREMENTO ANUAL 80.683
TOTAL 2.841.986
INCREMENTO ANUAL 67.161
TOTAL 1.613.087
TÍTULOS DE PP CATALOGADOS EN EL AÑO 6.603
TÍTULOS DE PP CATALOGADAS HASTA EL 31 DE DIC. 63.275
N º REG NUEVOS EN COMPLUDOC 41.735
VISITANTES EVENTUALES 3.746
VISITANTES HABITUALES 7.989
ALUMNOS 766.195
INVESTIGADORES 168.551
PAS 26.609
PROFESORES 118.301
DEPARTAMENTOS 10.090
PROY. AYUDA INVESTIGACIÓN 7.182
CONSORCIO MADROÑO 5.168
PRESTAMOS POR TIPO DE USUARIO 1.113.751
PRÉSTAMO NORMAL (FRECUENTES) 133.528
PRÉSTAMO NORMAL 772.234
PRÉSTAMO ESPECIAL 43.729
PRÉSTAMO FIN DE SEMANA 4.436
FONDO DE AYUDA A LA INVESTIGACIÓN 14.593
PRÉSTAMO ESPECIAL LARGO 34.575
HEMEROTECA
PR
O
C
ES
O
 T
ÉC
N
IC
O REGISTROS 
BIBLIOGRÁFICOS 
(INCLUÍDOS 
ANTERIORES A 
1800)
TOTAL 
EJEMPLARES 
OTROS PROCESOS
PRÉSTAMOS POR TIPO DE 
USUARIO
TÍTULOS 
(REG. MARC)
E 
PR
ÉS
TA
M
O
  
MATERIAL NO DOCUMENTAL 80.595
PRÉSTAMO COLECCIÓN OCIO 6.498
PRÉSTAMO PARA SALA 57.766
PRÉSTAMO PROTEGIDO 5.052
PRÉSTAMO PROTEGIDO ESPECIAL 17.811
PRÉSTAMO PARA SALA (TESIS) 661
SOLO CONSULTA EN SALA 2.879
TOTAL POR TIPO DE PRÉSTAMO (INCLUYE TODOS LOS TIPOS 
DE USUARIOS) 1.174.357
CONSEGUIDOS POR LA BIBLIOTECA 8.027
TOTAL SOLICITADOS POR LA BIBLIOTECA 9.606
SERVIDOS POR LA BIBLIOTECA 7.344
TOTAL SOLICITUDES A LA BIBLIOTECA 11.210
TOTAL TRANSACCIONES PI 20.816
Nº DE CURSOS DE INTRODUCCIÓN O BÁSICOS 201
Nº DE CURSOS ESPECIALIZADOS 248
CURSOS CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 14
Nº TOTAL DE ALUMNOS 9.026
CONSULTAS A BD DESDE LA UCM 971.643
DESCARGAS DE TEXTO COMPLETO DE REVISTAS 
ELECTRÓNICAS COMPRADAS 827.789
ACCESOS A LA WEB DE REVISTAS DE LA UCM 13.158.227
 CONSULTAS A LIBROS ELECTRÓNICOS (decargas de sección) 129.932
ACCESOS A LA PÁGINA WEB 122.971.106
 PRÉSTAMOS POR TIPO DE 
PRÉSTAMO (INCLUYE 
TODOS LOS TIPOS DE 
USUARIOS)
FORMACIÓN DE 
USUARIOS
USO DE LOS 
RECURSOS 
ELECTRÓNICOS
PRÉSTAMO 
INTERBIBLIOTECARIO (NO 
INTERCENTROS)
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Datos 
completos
2005 - 2011 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1. USUARIOS
Estudiantes de centros adscritos y títulos propios 20298 11429 10100 12105 12603 13180 9598
Estudiantes de primer y segundo ciclo 69995 70221 70789 66841 65141 63599 61974
Estudiantes de tercer ciclo 10545 9990 9654 8886 8795 8309 7613
Estudiantes matriculados (1º, 2º Y 3er ciclo y master) 82505 80111 80579 75727 76980 75601 74016
Profesores 6119 6171 6396 6836 6982 6987 7100
Profesores: dedicación completa 4012 4088 4355 4392 4403 4278 4429
Profesores: dedicación parcial 1977 2083 2041 2444 2579 2709 2671
Usuarios miembros del Personal de Administración y 
Servicios 3742 3785 3621 4012 4141 4625 4587
Investigadores (Profesores + investigadores inscritos) 20561 20003 20149 21079 21931 20205 24788
1.2. USUARIOS (inscritos)
Usuarios con número PIN creado 31369 44244 48627 55638
Usuarios inscritos (total carnés) 103773 104836 103825 101599 101507 102087 106883
Usuarios inscritos alumnos (total carnés) 80911 82150 79069 77727 76828 77825 78550
Usuarios inscritos investigadores (total carnés) 12795 12028 11910 12650 13442 12084 16042
Usuarios inscritos profesores (total carnés) 7766 7975 8239 8429 8489 8412 8746
2. HORARIOS
Días de apertura anual 273 273 273 272 257 257 257
Horas de apertura semanal 60 60 60 60 60 60 60
2.9. Horarios. Encuestas
Valoración del horario de la biblioteca (alumnos) (1-10) 6,288322 6,561207 6,504383 6,281137 6,414282 6,48077 6,612325
3. INSTALACIONES
Bibliotecas (puntos de servicio) 32 32 32 32 33
Puntos de servicio de mañana (atención permanente al 
usuario) 88 86 81 82
Puntos de servicio de tarde (atención permanente al 
usuario) 70 70 66 66
3.1. INSTALACIONES: Superficie
Metros cuadrados de depósitos 16441 16435 16358 15665 15634,41 16030,78 16074,43
Metros cuadrados de otras superficies 6611 6521 6569 6460,09 6785,08 6643,08 6166,08
Metros cuadrados de salas de lectura 18513 18418 18624 18810 18712,5 18985,42 26279,62
Metros cuadrados de salas de revistas 5292 5247 5229 5221 5172,31 4640,48 4207,53
Metros cuadrados de superficie 51163 50910 51066 50603 50639,73 50723,81 57196,78
Metros cuadrados de zonas de trabajo (despachos) 4306 4289 4285 4312 4335,43 4424,05 4469,12
3.2. INSTALACIONES: Estanterias
Metros lineales de estanterías para depósitos 101041 101127 101650 101396 103317 103694,1 103645
Metros lineales de estanterías para libre acceso 25127 25191 25281 25079 25387 24823,88 24115
Metros lineales de estanterías: total 126169 126318 126931 126475 128704 129029 127760,5
3.3. INSTALACIONES: Puestos
Puestos de lectura 9688 9626 9448 9646 9699 9619 11305
Puestos de trabajo en grupo 184 403 448 500 860
Puestos en salas de libre acceso 8109 8049 7701 7483 7455 7656 9010
Puestos para formación 204 291 216 284
Puestos para investigadores 1579 1577 1747 1541 1505 1285 1151
3.9. Instalaciones. Encuesta
Valoración del número de puestos de lectura (alumnos) 
(1-10) 5,64833 5,964582 5,67186 5,378115 5,796752 5,871808 6,241774
Valoración de la comodidad en las instalaciones 
(alumnos) (1-10) 6,098757 6,072022 6,012658 5,674108 5,950112 5,97175 6,083281
4. EQUIPAMIENTO
Escáneres 49 57 60 62 67 71 73
Escáneres para gestión interna 41 46 48 52 59 57 56
Escáneres para uso público 8 11 12 10 8 11 17
Faxes 34 34 33 32 33 32 30
Fotocopiadoras 73 71 72 70 66 61 57
Impresoras 175 180 192 175 184 166 166
Impresoras para gestión interna 160 163 170 161 169 160 159
Impresoras para uso público 15 17 22 14 15 10 7
Lectores de códigos de barras 182 196 217 247 246 248 222
Lectores de microformas 24 24 22 17 17 16 16
Máquinas de autopréstamo 11 11 11 9 10 10 9
Ordenadores de gestión interna 361 362 403 511 504 408 492
Ordenadores de uso público 543 666 865 992 994 1053 1017
Ordenadores para consulta de bases de datos o internet 322 460 654 668 645 662 690
Ordenadores para consulta Web opac 149 198 211 187 185 152 152
Ordenadores para labores de préstamo 89 93 99 99 99 100 101
Ordenadores portátiles de uso público 137 164 239 175
Ordenadores: total 993 1120 1367 1503 1498 1561 1509
Otros dispositivos informáticos 136 148 129 126 137 24 153
Otros dispositivos no informáticos 57 104 109 168 148 109
Proyectores 6 5 9 9 9 10 11
Televisores 37 37 36 36 56 59 55
Video o DVD 121 114 141 143 194 198 208
4.9. Equipamiento. Encuestas
Valoración del equipamiento informático (alumnos) (1-
10) 4,733973 5,46047 5,437868 5,536673 5,230735 4,753238 4,398873
BIBLIOTECA COMPLUTENSE.DATOS ESTADÍSTICOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
5.1. COLECCIONES: Libros impresos
Libros a 31/12 catalogados y pendientes de catalogar: 
total (datos centros) 2713675 2764057 3058493 2640966 2721013 2746717 2839657
Libros a 31/12 catalogados: total (datos Millennium) 1946689 2057038 2181215 2293246 2389760 2442355 2574327
Libros ingresados por canje: ejemplares 1728 2000 1764 2213 2510 1853 1514
Libros ingresados por compra: ejemplares 50019 52647 58571 48626 36527 31967 30225
Libros ingresados por donación: ejemplares 24257 24232 20113 27558 31687 31696 21187
Libros ingresados: ejemplares 76004 78879 87968 78397 70722 65516 52928
5.2. COLECCIONES: Publicaciones periódicas impresas
Revistas catalogadas en el año: títulos 1643 574 693 14858 6218 5507 6603
Revistas en el catálogo a 31/12: títulos 39713 41099 41616 66926 74953 60577 63275
Revistas impresas: colecciones 46288 47022 47514 49983 50775 49873 50425
Revistas impresas: títulos ingresados por canje y 
donación 7847 7979 7740 7451 7305 6502 6380
Revistas impresas: títulos ingresados por compra 6941 6369 6365 5090 4892 4122 3834
Revistas muertas, colecciones cerradas 31500 32411 33478 37256 38491 39043 39986
Revistas vivas 14788 14348 14104 12672 12259 10624 10415
5.3. COLECCIONES: Material no librario
CD ROM adquiridos 765 874 1078 474
CD ROM: total 24210 27262 29766 12789 15368 15830 19507
DVD adquiridos 2763 6690 2843 2550
DVD: total 5791 8520 10254 17845 25177 27367 30725
Mapas adquiridos 1069 314 820 658
Mapas: total 40656 41978 44994 39954 40303 40749 41341
Material fonográfico adquirido 354 220 211 57
Material fonográfico: total 7472 8212 7466 9394 9669 9666 9713
Material no librario: total 111574 285728 137501 144981
Microformas: total 7561 7613 6824 7386 16254 16283 16267
Tesis número total de títulos 31806 32620 33290 34104 35260 36238
Vídeos: total 8260 8369 8422 7951 12967 12898 13436
5.4. COLECCIONES: Recursos electrónicos
Bases de datos en línea 168 171 181 187 223 240 275
Documentos en E-Prints (no tesis) 71 315 848 1203 2079 3216 4426
Libros electrónicos: total (compra) 22855 36946 35362 94202 68395 36698 77169
Periódicos diarios digitalizados: total ejemplares diarios 333720 410852 431882
Revistas-e de la UCM títulos 77 81 83 86
Revistas-e de la UCM: artículos 26820 28091 31449 31702
Revistas-e: títulos 20416 20665 29481 36898 36434 38444 36053
Tesis digitalizadas (en línea) 3591 3840 4055 4265 4517 5061 5493
5.5. COLECCIONES: Proceso técnico
Ejemplares catalogados a 31/12 2184933 2296303 2419834 2552426 2620701 2770326 2841986
Ejemplares disponibles reales 2626815 2675956 2794090
Ejemplares incorporados al catálogo en el año 134345 125914 143519 133367 109770 109792 80683
Ejemplares no disponibles (perdidos, dados de baja, etc) 54080 73900
Ejemplares pendientes de catalogar 294872 317797 285520 302490 258124 225506 265330
Obras catalogadas (primera catalogación) 39025 38103 42248 39382 38392 47706 45842
Obras catalogadas y recatalogadas: total 71662 62167 71482 64667 58829 67144 55957
Obras recatalogadas 27913 24064 29234 25216 20443 19438 8987
Registros introducidos en Compludoc 72125 64875 47532 61021 55443 49725 41735
Títulos: registros Marc 1184065 1240871 1307721 1382273 1414363 1552661 1613087
Títulos: registros Marc: incremento anual 81352 64053 73587 71361 62668 70890 67161
5.7. COLECCIONES: Patrimonio
Ejemplares automatizados fondo antiguo: incremento 
anual 5788 8631 13543 19893 11926 17659 569
Ejemplares automatizados fondo antiguo: total 39736 48755 62625 82823 95523 107589 108329
Incunables 727 727 727 733
Libros anteriores a 1800 73219 79167 97614 97822
Libros siglo XIX 118787 101172 103174 104067
Libros siglo XVI 12708 13492 14123 14174
Libros siglo XVII 19512 21727 24488 24698
Libros siglo XVIII 40272 43948 58276 58217
Manuscritos: total (incluye tesis) 72672 78040 81467
Títulos de obras de fondo antiguo: incremento anual 6624 7079 11072 15649 9066 11592 295
Títulos de obras de fondo antiguo: total 31815 37694 48424 61224 68035 71300 71670
5.8. COLECCIONES: Gestión de la colección
Inventario: ejemplares 187245 410776 492653 370524 299238
Libre acceso: ejemplares 604906 607595 632268 605359 610165 590683 612400
5.9. Colecciones. Encuestas
Valoración de la adecuación de la colección a sus 
necesidades (alumnos) (1-10) 6,06976 6,240375 6,237525 6,618962 6,63544 6,770543 6,552077
Valoración de la facilidad para localizar los libros, 
revistas u otros documentos (alumnos) (1-10) 5,958085 6,346975 6,073183 6,625 6,481315 6,696125 6,622959
Valoración de la facilidad para acceder a los recursos 
electrónicos que necesita (alumnos) (1-10) 5,837887 5,895243 6,06256 5,886277
6.1. Difusión de la información
Actos culturales: Exposiciones realizadas 28 32 29 49 55
6.1.9. Difusión de la información. Encuestas
Valoración de la facilidad para consultar el catálogo de 
la biblioteca (alumnos) (1-10) 6,407948 6,77229 6,734848 7,211712 6,880525 6,952515 6,894179
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
6.2.1. Servicio de préstamo: por tipo de ejemplar
Préstamos por tipo de ejemplar: fondo de ayuda a la 
investigación 11728 12768 13521 12370 14593
Préstamos por tipo de ejemplar: préstamo colección ocio 6011 10942 7694 6498
Préstamos por tipo de ejemplar: préstamo especial 66938 48128 47642 39306 43729
Préstamos por tipo de ejemplar: préstamo especial largo 41996 56042 46999 40948 34575
Préstamos por tipo de ejemplar: préstamo fin de semana 19166 13554 13539 5112 4436
Préstamos por tipo de ejemplar: préstamo material no 
documental 88778 55777 73416 80595
Préstamos por tipo de ejemplar: préstamo normal 486786 520375 588089 709683 772234
Préstamos por tipo de ejemplar: préstamo normal 
(frecuentes) 421551 392894 329725 210600 133528
Préstamos por tipo de ejemplar: préstamo para sala: 
tesis 2390 1625 443 501 661
Préstamos por tipo de ejemplar: préstamo protegido 4818 22412 4325 13315 5052
Préstamos por tipo de ejemplar: préstamo protegido 
especial 1681 7911 49610 18227 17811
Préstamos por tipo de ejemplar: sólo consulta en sala 6105 4169 3916 3163 2879
Préstamos por tipo de ejemplar:préstamos para sala 58209 62113 53742 63679 57766
6.2.2. Servicio de préstamo: por tipo de usuario
Préstamos por tipo de usuario: Consorcio Madroño 2442 2485 2665 3085 5168
Préstamos por tipo de usuario: departamentos 9481 10459 11399 10622 9077 10675 10090
Préstamos por tipo de usuario: estudiantes 842422 854161 848139 796105 763617 778574 766195
Préstamos por tipo de usuario: investigadores 160715 166990 163447 174066 169857 163670 168551
Préstamos por tipo de usuario: pas 27198 29086 29122 27986 31194 27725 26609
Préstamos por tipo de usuario: profesores 118846 127476 130002 136550 131404 120506 118301
Préstamos por tipo de usuario: proy. Ayuda investigación 3286 4364 5915 7182
Préstamos por tipo de usuario: visitantes eventuales 6787 5440 4838 4665 4045 3931 3746
Préstamos por tipo de usuario: visitantes habituales 7999 9360 8999 9216 9096 8216 7989
Préstamos totales 1174726 1204606 1200442 1164981 1125319 1122297 1113751
Préstamos totales (materiales documentales) 1076203 1069542 1048881 1033156
6.2.9. Servicio de préstamo. Encuestas
Valoración de la agilidad al ser atendido en el mostrador 
de préstamo (alumnos) (1-10) 7,157965 7,41321 7,18935 6,88849 7,072718 7,142968 6,993691
Valoración de la idoneidad de los plazos de préstamo 
(alumnos) (1-10) 5,05663 5,514517 5,08391 5,349813 5,521115 5,79359 5,792259
Valoración del número de documentos que se pueden 
obtener en préstamo(alumnos) (1-10) 6,10465 6,51541 6,281095 6,48831 6,53746 6,741057 6,708781
Valoración de la sencillez para formalizar el préstamo 
(alumnos) (1-10) 7,25317 7,553465 7,27023 7,864865 7,797243 7,951377 7,819721
Valoración de la facilidad para conocer el estado de sus 
préstamos y reservas a través de Mi Cuenta (alumnos) 
(1-10)
6,414635 6,639307 6,681122 6,974405 6,996178 7,317323 7,667683
6.3. Uso de la colección
Número de títulos con nuevos ejemplares adquiridos el 
año anterior de los que al menos un ejemplar se haya 
prestado  hasta  finales del año en curso.
51397 39728 33271 34532 30176
Títulos prestados en el año 261412 270053 291925 268346 260724
6.5. Uso de recursos electrónicos
Bases de datos: búsquedas (Estandar COUNTER) 518102 570897 738387 819826 877628
Revistas electrónicas: descargas de artículos 467193 528809 593825 652547 799116 854577 831364
Revistas-e de la UCM: consultas 5589001 6003244 16549810 13158230
Web de la BUC: accesos 18984080 49388300 48715620 52014760 57993670 110471900 122971100
6.6. Formación de usuarios
Cursos con reconocimiento de créditos 12 10 14
Cursos con reconocimiento de créditos: nº de horas 150 130 163
Cursos de formación de usuarios: asistentes 11754 9194 10336 10036 9026
Cursos de formación de usuarios: nº de horas 3794 993 1115 1061 990,8
Cursos de formación especializados 162 234 260 272 333 237 248
Cursos de formación impartidos. Total 375 468 476 525 595 458 463
Cursos de formación introductorios o básicos 213 234 216 241 250 211 201
6.6.9. Formación de usuarios. Encuesta
Valoración de la utilidad de la información básica que se 
recibe al inicio de los estudio (alumnos) (1-10) 4,66965 4,823633 4,683968 4,731483 5,216747 5,375905 7,611234
Valoración de la utilidad de la información recibida en los 
cursos de formación (alumnos) (1-10) 6,09375 6,342282 6,144067 5,53435 6,375405 6,478948 6,362276
Valoración global de la biblioteca (alumnos) (1-10) 6,64848 6,959745 6,705217 6,261302 6,488135 6,607915 6,633492
Valoración ¿Cómo ha evolucionado este servicio en los 
dos últimos años? (alumnos) (1-10) 6,500955 6,157775 6,172032 6,224768 6,213788 6,202276
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
7. PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
P.I.: transacciones totales 32806 32222 32393 32692 33570 33607 32616
7.1. P.I.: Solicitados por la BUC
P.I. conseguidos por la Biblioteca (no intercentros) 9847 9438 9944 9859 9864 9784 9470
P.I. Copias: España conseguidos 6354 5999 5780 5987 5872 6082 6399
P.I. Copias: extranjero conseguidos 1772 1668 2115 1924 1818 1576 1177
P.I. Copias: intercentros UCM conseguidos 3215 3488 3484 3397 3865 3532 3664
P.I. Libros: España conseguidos 1245 1354 1422 1338 1604 1620 1443
P.I. Libros: extranjero conseguidos 473 415 625 610 570 506 451
P.I. Libros: intercentros UCM conseguidos 1782 2043 2181 2443 2627 3203 3130
P.I. total de copias solicitadas por la biblioteca 11469 11306 11565 11426 11674 11314 11327
P.I.: Total de copias y libros no intercentros solicitados 
por la Biblioteca 10035 9642 10185 10037 10052 9957 9606
P.I.: total de libros solicitados por la biblioteca 3629 3923 4353 4501 4894 5438 5115
P.I.: transacciones (solicitudes desde la biblioteca) 15098 15327 15918 15927 16574 16752 16442
P.I.: Usuarios distintos a los que se le ha servido 
documentos de fuera de la UCM 1541 1611 1740 1680 1680 1641 1560
7.2. P.I.: Solicitados a la BUC
P.I. Copias: España servidos 7974 7036 6277 6270 6691 6733 6982
P.I. Copias: extranjero servidos 158 156 190 161 152 153 208
P.I. Copias: intercentros UCM servidos 1814 1793 1693 1520 1510 1452 1603
P.I. Libros: España servidos 3016 2934 2869 2819 2867 2445 1958
P.I. Libros: extranjero servidos 164 148 229 262 307 226 154
P.I. Libros: intercentros UCM servidos 1685 1998 2172 2428 2698 3250 2983
P.I. servidos por la Biblioteca al exterior 11312 10274 9565 9512 10017 9557 7344
P.I.: envíos electrónicos 1 1568 3289 4621 5865 5985 7654
P.I.: solicitudes externas 13823 12664 12020 12290 12375 11644 11210
P.I.: total de copias enviadas 9946 8985 8160 7951 8353 8338 8793
P.I.: total de copias solicitadas a la biblioteca 12025 10908 10173 10430 10542 10437 10710
P.I.: total libros solicitados a la biblioteca 5683 5987 6302 6335 6458 6418 5464
P.I.: transacciones (solicitudes a la biblioteca) 17708 16895 16475 16765 16996 16855 16174
7.9. Prestamo Interbibliotecario. Encuestas
Valoración de la facilidad/rapidez con la que se puede 
disponer de un documento que está en otra universidad 
o institución (alumnos) (1-10)
4,992747 5,362648 5,110992 4,917953 5,104467 5,318835 5,437479
8.1. PERSONAL: Efectivos
Becarios mañana 58 41 23 19 12
Becarios tarde 50 34 22 22 8
Becarios total 140 140 131 75 45 41 20
Miembros de personal de plantilla 394 410 429 436 432 415 411
Personal A1 funcionarios turno mañana 27 35 34 32 33
Personal A1 funcionarios turno tarde 3 3 2 2
Personal A2 funcionarios/laborales turno mañana 98 102 99 97 92
Personal A2 funcionarios/laborales turno tarde 22 22 22 21 21
Personal bibliotecario A1 y A2 147 162 158 152 149
Personal C1 funcionarios/laborales turno mañana 123 119 110 111 116
Personal C1 funcionarios/laborales turno tarde 76 60 81 78 79
Personal C1 y C2 auxiliares de biblioteca 254 258 282 274 274 263 262
Personal C2 funcionarios/laborales turno mañana 38 55 37 25 24
Personal C2 funcionarios/laborales turno tarde 45 55 46 49 43
Personal de biblioteca C1 y C2 más becarios 394 398 413 349 319 304 282
Personal de la biblioteca 556 558 567 522 489 467 431
Personal de la biblioteca de mañana 344 337 303 284 278
Personal de la biblioteca de tarde 205 174 174 172 153
Personal interino 59 61 40 38 35
8.2. PERSONAL: Trabajadores a Tiempo Comp.
Horas de desempeño dedicadas a actividades culturales 6020 7976,5 9276,423 10687,25
Horas de desempeño dedicadas a adquisiciones 39882,5 36421 33027,38 32323,1
Horas de desempeño dedicadas a apoyo a la docencia 12792,5 14899,5 15193,22 15393,01
Horas de desempeño dedicadas a asistir como alumnos 
cursos de formación 10685,5 13083,07 12049,76
Horas de desempeño dedicadas a búsqueda y 
colocación de ejemplares 75551 69982,5 69512,81 69796,98
Horas de desempeño dedicadas a control y 
mantenimiento de la colección 55835,5 55233,5 54925,3 51022,52
Horas de desempeño dedicadas a formación de 
usuarios 20016,5 22575 22255,96 23060,72
Horas de desempeño dedicadas a Información 77056 77658 75128,98 68562,76
Horas de desempeño dedicadas a la gestión del PI 35819 35668,5 37557,41 34373,29
Horas de desempeño dedicadas a otras actividades 37324 27240,5 26879,94 26104,2
Horas de desempeño dedicadas a proceso técnico 109112,5 105801,5 98295,46 91114,8
Horas de desempeño dedicadas a tereas organizativas 57190 57190 55515,54 55103,16
Horas de desempeño dedicadas al préstamo 119497 110617,5 110931,6 106042,9
Horas de desempeño. Total 646247 631949,5 621583,1 595634,4
8.9. Personal. Encuestas
Valoración de la cordialidad y amabilidad en el trato del 
personal (alumnos) (1-10) 7,40264 7,5 7,055775 6,52527 6,81134 6,890925 6,777672
Valoración de la capacidad de gestión y resolución del 
personal (alumnos) (1-10) 7,165458 7,136787 6,88856 6,619782 6,754425 6,850903 6,717509
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
9. PRESUPUESTO
Encuadernación y restauración: gasto total 104332 93967 80130 70965 51637,92 32491,61 21844,85
Material de oficina: gasto anual 135068 133209 101191 141318 82959,69 66244,31 67677,5
Material informático: gasto anual 328054 378935 283809 156374 95899,45 50285,74 104473,3
Mobiliario: gasto anual 152490,2 169818,9 388068 214929 122498,5 63826,14 39018,28
Otros gastos corrientes 821754 674383 986662 1152127 605482,8 293122,4 414328,1
P.I.: gasto anual 41900 49000 45641 43003 41864
Presupuesto de la UCM/Facultad (no incluye personal). 
Gasto anual 169270000 188574900 201070600 212955700 194549300 171839500 171839500
Presupuesto de las bibliotecas de la BUC (no incluye 
personal) 6175383 6484756 7139414 6877139 5781776 4695274 4720111
Gasto en personal de la BUC (no incluye SS ni becarios) 12011280 12557590 14484840 14932830 14894740 14312850 13965060
9.1. Gasto en recursos de información
Bases de datos: gasto total en compra o accesos 619309 700766,6 663655,6 619427,3 589645,9
Compra de libros. Gasto anual 1828435 1875743 1941880 1752961 1241163 1092976 1014193
Compra de libros: gasto anual biblioteca. 1036683 1133193 1133065 1087104 692970,3 548699,4 482273,4
Compra de libros: gasto anual de departamentos 
gestionado por biblioteca. 381591 302984 337692 275048 222000,5 177614,7 167247,7
Compra de libros: gasto anual gestionado por 
departamentos 384945 434638 434638 353533 291435,7 281360,2 271590,6
Compra de libros: gasto anual subvenciones externas 25216 19060 36486 37276 34756,81 85301,46 93081,71
Gasto de los centros y departamentos en adquisición de 
recursos de información 4633686 4981951 5297909 5141426 4823298 4194036 3955823
Gasto en el concurso de revistas (incluye IVA) 1761600 1829109 1990471 2164190 2081786 1819486 1904941
Gasto en las colecciones tangibles 4020099 4157216 4286973 4210904 3644629 2839492 2779712
Libros electrónicos: gasto total en compra o accesos 75114 30133 41619,52 62524,65
Material no librario: presupuesto total 108266 109498 110698 107678 113616,1 95442,82 91869,42
Publicaciones periódicas: presupuesto biblioteca 1736264 2010045 2051358 2189228 2132088 1368809 1392414
Publicaciones periódicas: presupuesto de 
departamentos gestionado por biblioteca 313670 137082 157836 143310 143977,3 277971,8 277665,7
Publicaciones periódicas: presupuesto gestionado por 
departamentos 33465 24849 25201 17727 13783,47 4292,83 3569,83
Publicaciones periódicas: suscripciones gasto total 2083398 2171976 2234396 2350265 2289849 1651074 1673650
Recursos-e: gasto total 613586 824735 1010936 930523 1178669 1354544 1267980
Revistas-e: gasto total 111670,4 210418,2 305134 154969,8 446424,3 688694,5 587203,6
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PrimeroDeUnidad 
resultante € % € € Usuar. Usuar. Alumn. m2 Acces. %
Punt. 
Serv.
Punt. 
Serv.
Pues. 
Lec
BBA 9,4 7,1 9,4 0,5 145,3 12,9 0,2 41,9 8,9 0,4 0,8 19,5
BIO 18,4 9,2 12,6 1,2 96,9 7,6 146,7 0,5 95,4 7,8 0,3 0,5 32,0
BYD 37,7 13,3 37,7 1,2 27,0 9,6 0,3 0,1 35,6 0,3 0,5 14,6
CEE 33,3 29,9 26,8 3,3 94,3 8,0 146,0 0,6 8,4 0,2 0,4 50,2
CPS 29,8 24,7 28,1 0,3 230,5 14,7 238,1 0,3 6,4 0,3 0,4 26,1
DER 35,5 39,9 32,3 0,1 388,1 17,8 0,7 38,5 4,6 0,6 0,2 24,9
EDU 7,8 11,4 7,8 0,5 224,5 39,0 54,4 0,1 17,9 17,3 0,4 0,7 19,6
EMP 15,3 12,0 15,4 295,9 21,6 355,1 0,1 36,6 7,3 1,0 0,7 25,2
ENF 14,2 10,2 13,6 0,6 169,4 19,3 0,2 11,4 0,3 0,3 18,9
EST 70,2 13,1 70,8 0,8 32,1 3,7 1,2 31,0 11,5 0,7 0,5 26,2
FAR 9,0 5,1 8,7 287,0 17,0 0,2 5,9 0,3 0,7 23,6
FDI 31,2 18,8 21,8 6,6 32,7 9,5 79,5 0,5 49,9 29,2 0,3 0,3 21,4
FIS 87,3 33,7 52,9 0,4 181,2 20,9 0,1 40,0 11,5 0,3 0,5 10,4
FLL 36,4 31,2 34,9 0,5 88,2 7,0 631,2 0,9 85,1 7,9 0,4 0,3 22,7
FLS 34,9 19,6 35,0 0,7 80,6 10,5 0,4 13,0 0,3 0,5 12,8
GEO 82,9 24,0 82,9 3,2 27,8 3,2 31,5 1,2 156,1 11,7 0,3 0,5 30,0
GHI 33,8 34,2 33,8 0,1 158,7 5,5 80,2 0,9 3,5 0,3 0,5 34,3
INF 9,2 23,4 15,8 1,5 203,6 19,3 315,5 0,2 30,8 9,5 0,2 0,3 21,1
MAT 140,4 45,9 140,4 79,6 4,7 95,0 1,0 5,9 0,1 0,3 29,3
MED 30,9 25,4 25,9 0,3 106,4 13,7 0,4 12,9 0,2 0,5 32,1
ODO 32,5 12,4 24,4 1,8 43,2 7,0 0,5 105,4 16,2 0,5 0,8 19,1
OPT 24,8 13,4 21,6 4,2 37,4 5,7 30,3 0,4 68,2 15,3 0,3 0,3 37,0
PSI 24,3 22,9 24,3 0,7 116,5 7,3 46,8 0,4 45,4 6,3 0,3 0,5 54,1
QUI 50,9 21,4 37,1 1,4 36,9 7,4 58,9 0,7 20,0 0,3 0,5 37,3
TRS 19,3 18,7 19,7 2,6 89,9 23,4 310,8 0,2 14,7 26,0 0,4 0,7 12,0
VET 44,8 16,5 30,6 0,8 110,7 13,1 98,5 0,4 11,8 0,3 0,7 19,8
BUC 37,0 2,7 26,0 1,0 105,1 9,5 86,1 0,5 9,0 0,3 0,4 26,2
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% % Ejemp. % % % Ejemp. Rev. Reg. Ejemp. Ejemp.
79,5 5,7 0,5 31,6 68,9 33,7 1.208,9 8,6 79,7 113,2 2.473,1
23,1 11,3 1,0 74,1 21,2 25,0 1.040,3 27,7 96,9 238,4 883,6
91,4 0,8 39,2 83,1 74,4 1.740,0 10,2 57,0 108,8 1.944,6
64,8 7,8 0,7 37,9 21,5 2.040,4 23,8 112,6 276,3
66,1 0,2 0,8 43,4 34,7 4.146,5 43,7 141,0 307,6
81,4 7,7 0,9 20,7 17,7 6,9 765,0 32,1 182,6 396,9 1.976,4
61,1 0,2 47,8 22,8 1.723,9 26,2 65,2 157,8
96,3 0,2 8,3 46,2 2.000,0 18,2 34,5 112,2
48,8 0,2 43,5 51,7 59,0 1.506,6 15,4 28,7 59,1 1.320,6
62,8 1,2 0,7 16,7 48,5 45,8 1.327,8 9,6 37,4 70,6 1.404,4
30,5 17,8 0,1 60,6 15,0 703,3 31,5 14,7 40,5
66,8 0,5 15,8 46,8 57,1 1.348,3 3,2 43,0 104,2 1.103,7
55,9 0,3 60,7 22,0 27,2 951,0 17,8 35,7 63,0 768,3
59,3 19,6 2,0 74,1 12,3 8,4 1.000,0 38,7 196,8 320,1 1.474,8
65,9 14,2 1,5 69,2 2,4 222,7 24,9 126,5 204,5
29,0 11,9 1,9 95,8 49,5 40,5 2.419,3 92,6 105,2 182,1 2.952,8
46,9 12,2 1,0 79,2 16,1 1.818,3 61,0 104,9 188,4
64,9 0,3 49,4 38,2 1.695,4 18,7 44,0 118,7
30,2 2,7 0,9 44,0 16,0 71,5 4.540,9 24,8 67,7 128,1 1.015,7
24,8 1,7 34,2 6,3 7,6 897,8 12,1 332,9 748,7 736,1
10,8 5,0 0,4 49,6 27,0 26,4 421,7 13,3 19,7 54,0 431,0
81,2 1,2 0,4 35,7 59,7 76,0 1.419,2 7,0 130,7 81,8 1.116,0
44,4 15,8 0,4 42,1 35,1 43,9 2.202,7 13,0 101,5 146,2 1.764,7
65,7 0,2 43,9 47,7 1.514,7 12,0 25,1 58,9
82,2 0,3 0,7 58,2 60,1 3.070,1 20,6 81,0 200,1
67,3 15,6 0,2 50,0 17,7 20,5 811,7 21,1 25,4 50,4 701,7
57,1 9,3 0,8 61,3 10,5 21,5 1.420,9 24,2 155,8 187,2 694,3
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Grupo indicador
Cod indi carga
Cod indi Unidades
Cod indi BUC
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Prést. % % Visitas % % % Usuar. Prést. Solic. Serv. Horas % % % %
Obr. 
Catalog
14,1 74,8 50,0 125,4 1,1 58,9 250,9 3.534,5 0,6 2,2 7,8 70,0 9,1 12,5 36,4 3,7
11,1 33,6 95,3 73,5 1,6 54,0 242,2 2.697,1 67,3 20,8 0,6 72,7 8,3 11,1 33,3 4,8
8,8 26,1 57,6 140,3 37,0 70,5 140,4 1.236,0 13,8 1,4 3,2 80,0 40,0 1,3
7,3 57,7 68,7 230,1 13,0 6,1 50,8 399,5 2.903,5 11,6 11,5 2,4 58,8 29,4 7,9
14,3 51,0 44,2 47,5 52,0 384,2 5.492,9 8,7 18,3 1,6 66,7 33,3 8,5
5,4 69,0 50,2 23,8 3,8 37,3 443,6 2.388,9 6,4 15,8 0,8 64,3 39,3 21,3
4,7 42,8 60,5 23,9 7,5 36,4 763,5 3.564,4 12,6 8,0 6,1 73,3 40,0 4,0
4,3 84,8 15,1 7,7 25,8 542,5 2.326,3 2,2 1,7 66,7 50,0 0,9
6,7 34,3 99,3 45,4 68,9 363,0 2.420,0 48,0 15,7 7,4 83,3 14,3 16,7 42,9 0,8
20,8 73,1 61,1 139,3 12,1 58,0 96,2 2.000,6 2,4 1,2 1,4 80,0 40,0 0,7
3,6 21,0 97,1 81,3 1,6 33,5 401,8 1.459,8 122,3 15,9 0,8 60,0 30,0 0,6
13,7 40,9 35,0 63,0 2,0 73,5 204,3 2.805,1 0,8 0,6 1,2 72,7 8,3 11,1 50,0 2,1
9,7 33,5 91,3 57,0 10,6 60,3 217,4 2.108,0 21,9 9,2 1,8 70,0 40,0 1,5
22,0 75,0 57,7 44,6 8,1 6,7 65,6 158,8 3.493,1 6,4 13,6 2,1 69,7 5,7 8,0 42,9 30,0
31,9 57,4 64,6 80,7 7,8 22,2 62,1 134,3 4.285,2 13,8 7,3 1,2 58,3 33,3 6,2
11,5 49,8 89,6 207,6 10,2 100,0 68,6 97,4 1.115,8 39,1 26,8 5,8 72,7 8,3 11,1 33,3 5,2
22,3 52,5 59,7 40,1 12,5 68,1 188,5 4.205,0 19,7 16,2 1,4 75,9 9,4 12,0 40,6 13,9
7,4 50,8 47,8 41,2 13,6 63,7 407,3 3.015,8 3,4 5,2 1,7 65,0 16,7 23,5 41,7 7,5
29,1 69,4 76,3 173,9 1,1 100,0 71,0 137,5 3.997,3 9,8 28,8 1,8 72,7 36,4 3,0
6,1 39,6 97,2 51,2 9,2 34,3 438,9 2.659,9 113,4 37,6 4,9 53,3 6,3 11,1 25,0 11,2
14,0 76,8 91,8 84,9 35,5 82,7 133,9 1.871,4 19,6 72,2 5,4 77,8 10,0 12,5 40,0 0,8
13,5 14,7 98,4 82,0 12,9 48,3 212,0 2.855,2 112,2 10,5 1,5 83,3 50,0 3,6
11,0 49,2 88,6 79,7 11,3 56,1 395,9 4.366,7 31,4 20,4 2,5 66,7 40,0 6,4
16,8 26,5 97,2 69,4 6,2 75,8 275,1 4.608,5 144,7 37,5 1,8 60,0 9,1 14,3 36,4 1,1
9,2 76,7 50,0 36,4 1,1 48,1 280,9 2.583,9 2,9 2,5 0,5 85,7 12,5 14,3 37,5 2,9
6,9 24,6 99,1 74,0 4,5 67,4 258,3 1.786,3 161,6 37,2 5,3 77,8 33,3 0,9
10,4 49,6 83,6 1.150,5 8,4 3,0 52,1 248,0 2.584,1 26,3 17,0 2,3 63,7 4,6 7,1 35,5 217,7
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Bibli  C loteca omp utense
Indicadores de la BUC     
2005‐2011
Índice de indicadores
Indicadores de gasto  
A 01 Porcentaje del presupuesto de la Universidad / Facultad destinado a la Biblioteca
A 02 Gasto en recursos de información por usuario
B 03 Gasto en material informático por usuario 
Indicadores de infraestructuras y equipamientos    
A 06 Metros cuadrados por usuario
A 07 Usuarios por puesto de lectura
A 08 Estudiantes matriculados por puesto para trabajo en grupo
A 10 Usuarios por ordenador de uso público
B 12 Porcentaje de puestos de lectura informatizados
Indicadores de colecciones
A 12 Ejemplares incorporados al catálogo por usuario
B 14 Porcentaje de monografías ingresadas por compra        
B 17 Porcentaje de títulos de revista ingresados por canje y donación
B 30 Porcentaje de volúmenes de libre acceso respecto del total
Indicadores de servicios al usuario
A 15 Préstamos por usuario   
A 16 Porcentaje de solicitudes a la biblioteca de PI en relación al total de transacciones.
B 34 Tasa de éxito del servicio de PI para usuarios internos
B 37 Porcentaje de envíos electrónicos de PI
A 18 Visitas a la web por usuario
Indicadores de recursos humanos:
A 27 Usuarios inscritos por personal
B 46 Porcentaje de personal C1 y C2 sobre el total de la plantilla
B 52 Porcentaje de becarios-colaboradores respecto al total de personal de la biblioteca
B 53 Porcentaje de becarios-colaboradores respecto al personal de los grupos C y D
B 55 Porcentaje de personal de tarde
A 01 Porcentaje del presupuesto de la Universidad o Facultad destinado a la 
Biblioteca
A 01 Porcentaje del presupuesto de la Universidad o Facultad destinado a la Biblioteca
Observaciones del año 2011
•Matemáticas es la facultad que mayor porcentaje del presupuesto dedica a la biblioteca (45 9%)                        , .
•El porcentaje del gasto de la UCM en la biblioteca es de 0,92 puntos menos con respecto al 2005. 
A 02 Gasto en recursos de información por usuario
A 02 Gasto en recursos de información por usuario
Observaciones del año 2011
•Matemáticas es la biblioteca que más gasta por usuario en recursos de información                        .
•El gasto en RR de información es un 14,6 % menos respecto al 2005 y un 5,7 % menos con respecto al 2010.
•El número de usuarios se mantiene más o menos estable
•En total la BUC gastó 37 € por usuario en recursos de información
B 03  Gasto en material informático por usuario
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
A Material informático: gasto anual 328.054 378.935 283.809 156.374 95.899 50.286 104.473 
B Usuarios inscritos (total carnés) 103.773 104.836 103.825 101.599 101.507 102.087 106.883 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
NB Mate ri al informáti ca: gasto anual I Usuarios inscritos 
(tata 1 carnés) 3,16 3,61 2,73 1,54 0,94 0,49 0,98 
Material informático: gasto anual Usuarios inscritos (total carnés) 
378.935 
106.883 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
BIBLI OTECA COMPLUTENSE BIBLI OTECA COMPLUTENSE 
Material informático : gasto anual / Usuarios inscrit os (total ca rnés) 
3,6 1 
2005 20:06 2007 2008 2009 2010 2011 
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 
B 03  Gasto en material informático por usuario
Observaciones del año 2011
•Con respecto a 2005 el gasto en material informático es un 68,2 % inferior, aunque se ha duplicado con respecto al 2010
•En 2010 el gasto por usuario ha sido de casi 1 € por usuario frente a los 3,61 € en el 2006.
A 06 Metros cuadrados por usuario
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
A Metros cuadrados de superficie 51.163 50.910 51.066 50.603 50.640 50.724 57.197 
B Usuarios inscritos (total carnés) 103.773 104.836 103.825 101.599 101.507 102.087 106.883 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
N B M etros cuadrados de superficie / Usuarios inscritos 
(total carnés) 0,49 0,49 0,49 0,50 o,5m 0,50 0,54 
Metros cuadrados de superfici·e Usuarios inscritos (total carnés) 
57.197 
106.883 
103.773 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
BI BLIOTECA COMPLUTENSE BIBLIOTECA COMPLUTENSE 
Metros cuadrados de superficie /U suarios inscrit os (total carnés) 
0,54 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 
A 06 Metros cuadrados por usuario
Observaciones del año 2011     
•El aumento del 12,8 % se debe a la apertura de la Biblioteca María Zambrano
A 07 Usuarios por puesto de lectura
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
A Usuarios inscritos (total carnés) 103. 773 104.836 103.825 101.599 101.507 102.087 106.883 
B Puestos de lectura 9.688 9.626 9.448 9.646 9.699 9.619 11.305 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
N B Usuarios inscritos (total carnés) / Puestos de lectura 10,71 10,89 10,99 10,53 10,47 10,61 9,45 
Usuarios inscritos (total carnés) Puestos de lectura 
106.883 11.305 
9.688 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
BIBLI OTECA COMPLUTENSE BIBLI OTECA COMPLUTENSE 
Usuarios inscrit os (tot31 carnés)/ Puestos de lectura 
10,99 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 
A 07 Usuarios por puesto de lectura
Observaciones del año 2011     
• La media en la BUC es de 9,45 usuarios por puesto de lectura
A 08 Estudiantes matriculados por puesto para trabajo en grupo
2005 2006 2007 2008 2009 
A Estudiantes matriculados (1º, 2º Y 3er ciclo y master) 82.5J5 80.111 80.579 75.727 76.980 
B Puestos de trabajo en grupo 184 403 448 
2005 2006 2007 2008 2009 
N B Estudiantes matriculados (1°, 2º Y 3er ciclo y master) / 
Puestos de trabajo en grupo 437,93 187,91 171,83 
Estudiantes matriculados (1º, 2º Y 3er ciclo y master) Puestos de trabajo en grupo 
82.505 
o o 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 
BIBLI OTECA COMPLUTENSE BIBLI OTECA COMPLUTENSE 
Estudiantes matriculados (1º , 22 Y 3er ciclo y master)/ Puestos de 
trabajo en grupo 
437,93 
u,uu u,uu 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 
2011 
2010 2011 
75.601 7L.016 
500 860 
2010 2011 
151,20 86,07 
860 
2010 2011 
A 08 Estudiantes matriculados por puesto para trabajo en grupo
Observaciones del año 2011
• En 2005 y 2006 no se pidieron datos 
A 10 Usuarios por ordenador de uso público
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
A Usuarios inscritos (total carnés) 103. 773 104.836 103.825 101.599 101.507 102.087 106.883 
B Ordenadores de uso público 543 666 865 992 994 1.053 1.017 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
NB Usuarios inscritos (total carnés) I Ordenadores de uso 
público 191,11 157,41 120,03 102,42 102,12 96,95 105, 10 
Usuarios inscritos (total carnés) Ordenadores de uso público 
106.883 1.053 1.017 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
BIBLI OTECA COMPLUTENSE BIBLI OTECA COMPLUTENSE 
Usuarios inscrit os (total carnés)/ Ordenadores de uso público 
191,11 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 
A 10 Usuarios por ordenador de uso público
Observaciones del año 2011
•Hay un 87 % más de ordenadores de uso publico con respecto al 2005., y un 3,4 % menos que en 2010.
B 12  Porcentaje de puestos de lectura informatizados
2005 2,006 2007 2008 2009 2010 2011 
A Ordenadores de uso público 543 666 865 992 994 1.053 1.017 
B Puestos de lectura 9.626 9.448 9.646 9.699 9.619 11.305 
2,006 2007 2008 2009 2010 2011 
N B Ordenadores de uso público / Puestos de lectura 6,92% 9,16% 10,28% 10,25% 10,95% 9,00% 
Ordenadores de uso público Puestos de lectura 
11.305 
9.,688 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
BIBLIOTECA COMPLUTENSE BIBLI OTECA COMPLUTENSE 
Ordenadores de uso público / Puestos de lectura 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 
B 12  Porcentaje de puestos de lectura informatizados
A/B Ordenadores de uso público / Puestos de lectura 
BBA 
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A 12 Ejemplares incorporados al catálogo por usuario
2005 2006 2007 2008 2009 
A Ejemplares incorporados al catálogo en el año 134.345 125.914 143.519 133.367 109. 770 
B Usuarios inscritos (total carnés) 103. 773 104.836 
2005 2006 
N B Ejemplares incorporados al catálogo en el año / 
Usuarios inscritos (total carnés) 1,29 1,20 1,38 1,31 1,08 
2005 
Ejemplares incorporados al catálogo en el año Usuarios inscritos (total carnés) 
143.519 
103.773 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 
BIBLIOTECA COMPLUTENSE BIBLIOTECA COMPLUTENSE 
Ejemplares incorporados al catálogo en e l año / Usuarios inscrit os 
(total carnés) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 
2011 
2010 2011 
109. 792 80.683 
106.883 
2011 
1,08 0,75 
106.883 
2010 2011 
A 12 Ejemplares incorporados al catálogo por usuario
B 14  Porcentaje de monografías ingresadas por compra
2005 2006 2007 2008 2009 
A Libros ingresados por compra: ejemplares 50.019 52.647 58.571 48.626 36.527 
B Libros ingresados: ejemplares 76.004 78.879 87.968 78.397 70.722 
2005 2006 2007 2008 2009 
N B Libros ingresados por compra: ejemplares / Libros 
ingresados: ejemplares 65,8% 66,7% 66,6% 62,0% 51,6% 
Libros ingresados por compra: ejemplares Libros ingresados: ejemplares 
58.571 87.968 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 
BIBLIOTECA COMPLUTENSE BIBLIOTECA COMPLUTENSE 
2005 
Libros ingresados por compra: ej emplares / Libros ingresados: 
ej emplares 
2006 2007 2008 2009 2010 
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 
2011 
2010 2011 
31.967 30.225 
65.516 52.928 
2010 2011 
48,8% 57,1% 
2010 2011 
B 14  Porcentaje de monografías ingresadas por compra
Observaciones del año 2011
•El número de obras ingresadas por compra es  un 39,6 % menor que en el 2005, y con respecto al 2010, un 5,4 % menor.
B 17  Porcentaje de títulos de revista ingresados por canje y donación
2005 2006 2007 2008 2009 
A Revistas impresas: títulos ingresados por canje y donación 7.847 7.979 7.740 7.451 7.305 
B Revistas vivas 14. 788 14.348 14.104 12.672 12.259 
2005 2006 2007 2008 2009 
A/B Revist as impresas: títulos ingresados por canje y 
donación / Revistas vivas 53,1% 55,6% 54,9% 58,8% 59,6% 
Revistas impresas: títulos ingresados por canje y donación Revistas vivas 
7.847 7.979 7.740 14.788 14.348 14.104 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 
BIBLI OTECA COMPLUTENSE BI BLI OTECA COMPLUTENSE 
Revistas impresas: tít ulos ingresados por canje y donación / Revistas 
vivas 
0,61 0,61 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 
2010 2011 
6.502 6.380 
10.624 10.415 
2010 2011 
61 ,2% 61 ,3% 
2010 2011 
B 17  Porcentaje de títulos de revista ingresados por canje y donación
A/B Revistas impresas: títulos ingresados por canje y donación / Revistas vivas 
B 30  Porcentaje de volúmenes de libre acceso respecto del total
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
A Libre acceso: ejemplares 604.906 607.595 632.268 605.359 610.165 590.683 
B Libros a 31/12 catalogados: total (datos Millennium) 1.9L6.689 2.057.038 2.181.215 2.293.246 2.389.760 2.442.355 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
NB Libre acceso: ejemplares I Libros a 31/12 catalogados: 
total (datos Mi llenni um) 31,1% 29,5% 29,0% 26,4% 25,5% 24,2% 
Libre acceso: ejemplares Libros a 31/12 catalogados: total (datos Millennium) 
2005 2006 
632.268 
1.946.689 
2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 
BIBLI OTECA COMPLUTENSE BIBLI OTECA COMPLUTENSE 
Libre acceso: ejemplares /Libros a 31/ 12 catalogados: total (datos 
Millennium) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 
2011 
2010 
2011 
012.400 
2.574.327 
2011 
23,8% 
2011 
B 30  Porcentaje de volúmenes de libre acceso respecto del total
A/B libre acceso: ejemplares / libros a 31/12 catalogados: total (datos Millennium) 
2005 2006 2007 2008 2009 201 o 1 2011 1 
BB.A ................................ .F..: ... 13.e.1.1.a.s. .. f'J:t.e..s ............................................................................................... 4..0.,.J..3.~ .................... 4..0.,.9..3.~ ................. 4..0.,.J..O.~ ................ .3..5.,.5..0.~..... 35,99~ .3.6.,.3.6.~ ....... .J.5,º4.~ BBA 
BIO ............................... ..F.: ... <:.C.: ... E3i.ol.ó.g.i.c.a..s. ........................ 32.!.2.º~ 3º!.º6.~ 2.8.!.56.~ 2.!!.85.~ ................ 2.!A4..~ 28,58% 26,60% ................ 13.1.9 ....... . 
BY.[) .F.:C.C::Pocu.n1e.nta.ción. . 8.5,9.4.~ J9,º7~ }8, 12.~ }3,6.4.~ }4.,6.3~ f6;2.T~E J.6,.3.4.~ BYO 
CEE ..F.: C:C.: E.conó.n1ica.s y E.n.1pre.sa.ria.Je.s 2.6.!.65.~ 2.5.!.2.T~ 2.2.!.6.º~ ................ 2.º!.2.1 .. ~ ................. 1.º!..8.~ .. ~ ................. 1.º!..7.9..~.... 22,66% .............. C:.E.E. ...... . 
FIS. .................................... .f..: ... C.C:.:...f.ís.i.C..ª.S. ................................................................................................ 4..0.,.5..1.~ ................... .3..9.,.9..7.~ ................ .3..3.,.9..5.~ ................ .3.2..4..0.~..... 27. 76% 28,5 7% ... 2..8.,.5..1.~..... FIS 
GEO ..F.: C:C.: <3e.ológic.as. ..................................................................................... 5.3.AG..~ 52.!.5}~ 4.2.!.62..~ 4.4.!.2.S.~ 58.!.04.~ 6.8.!.16.~ 65,23% <3E.9 .... . 
1 N F. .................................... .F..: ... C.C:.: .. 1.n.tor.n.1.a..c.i.ó.n......................... . ........................................................... 6.4. •. s..1.~. . .................. 5..5.,.2..9.~. . ............... 5.5 .•. 8..6.~. S.6.,6.4.~ 5 7. 3 3.~ ................... S..!,.3..9.~ ................... 5..1 .•. 9.2..~..... 1 N F 
MAT F. ce. Matemáticas J3.!..!2..~ 8.3.!..!Q~ ................. 9.º,4.7.~ .............. J .. 1.!..!º.~ 8]!.05.~ 89.!.18.~ 6,28% .............. 1\111.':T.. ..... . 
CPS .F.: C.C:: F.'Olític.as.y§oc.iolo9í,a ....................................................... 4.4. • .7..5.~ .................... 3.5 .•. 9..3.~ ................. 4.2. •. 4..9.~ ................. 3..8.,.4..3.~ ................. 4.0 .•. 3.2..~ ................. 4.0 .•. 4..8.~ ................... 3..6.,.7..3.~..... CPS 
QUI F. CC. Químicas ........................... 54.!.13.~ 54.!.6.Q~ 58.!..!º~ 5.J.!.13.~ 4.8.!.19.~ 47,63% 49,90% ............... 9.IJ.1 ....... . 
OER .F.:Pe.rec.ho . 6.,7.1~ 6.,!7~ 6.,8.0~ 5,.3..!~ 4.,º7~ s;J.j~[ ::::: J, 10~ OER 
EOU F. Educación ..................................... 2.8.!.94.~ 2.8.!..!Q~ ................ 2..8.J.9..~ 2.6.!.9]~ 2.5.!.9}~ 24, 15% 23,82% E.[)l) _ 
~ Af< t::: tarn.1ac.1a. . 1:J,(U:1.~ 14.,J.f:i'.~ 1:J, 6.:J:i'.~ 16.,J~:i'.~ 1 b,69% 16,Ub% 1 6,:J~% ~Al< 
FLL ..F.:f. ilología 2.5.!.0S.~ 2.2.J?.~ 2.1!.01~ 2.1!..!6.~ 1]!.53.~ 9))9%[ ' 8)31% .f.LL. . 
FL.S. .................................. .F..:...f.i.lo.s.o.fi.a............................................... 6.,8.4.~ 6.,9.0~ 6.,5..!~ 6.,5.9~ 6,50~ 6;J.s~I 2.,4.5~ FLS 
GHI ..F.: <3e.ografi.a.etiis.toria .......... 18.!.32..~ 18.!.1?.~ 18.!.01~ 13.!..!4.~ 18.!.0~~ ................. 1.8.A9..~.... 18,72% (3H.I ....  
FDl .................................... .F..: .. 1.n.tor.n.1.á.ti.C..ª ................................................................................................ J.3.,.5..3.~ .................... 6..9.,.J..1.~ ................. 6..9,,,,1]~ ................. 6.3 .•. 4..º.~····· 67. 65.~ ................... 6.3,,,,1 .. 6.~ ................... 6.0 .•. 9.3..~..... FOI 
.. !v.1.E..g ................................ F.: ... 1\11.~.~!.c.!.n..~ ........................................................................................................... J ..).1..?..?..~ ...................... J.Q,,4..S..~ ................... J.Q,,.6.Q.~ ................... J.2.1.?. .. ) ..~ ...................... 9.1..~.~.~ ...................... 9.1..?..?..~ ...................... 9.1.2..9..~ ............... !v.!.E..g,,,, ........ .. 
ooo .F.:9d.ontología ............................................................................................ .3.2. •.. 1 .. 3.~ ................... .3..5.,.J..1.~ ................ .3..3.,.2.4..~ ................ .3.4. •. a..1.~ ................ .3.0 .•. 9..8.~. 2..6.,.3.º~ 2..7., 9.6~ ooo 
PSI ..F.: f'sicología ..................................... 57.,2.T~ 5.J.!.38.~ 4.9.!.8º~ 4.!!.95.~ 5º!.5}~ ................. 5.º!..º.9..~ .................. 48,32% ,1"§1_ 
VET ................................ .F..: . .Y.e.t.e.ri.n.a.ri.a. ................................................................................................... 2..5.,.9..1.~ .................... 2..7., .. 1 .. 3.~ ................. 2..5.,.4..9.~ .................. 1 .. 8.,.3..6.~ .................. 1 .. 9.,.º2..~ .................. 1 .. 9., .. 1 .. 1.~ ................... 2.2..,.3.4..~..... VET 
ENF E. U.: E.nfern.1ería,f. isigt y f'od.OI: 6.3.!..!2..~ 82.!.5?.~ 85.!.97.~ 55.!.!1~ 54.!..!T~ 56,44% 62,57% ............... E.fll.F. ...... . 
EST E. LJ: E.s.tad.ís.tic.a . 5.2. ,2..6.~ 4.8,9.3~ 4.6..4.6.~ 5.0,5.3~ 4.8,5.3~ 5.1 ,2.2.~ 5.2.,4.6~ EST 
EMP E. U.: E.stu.d.ios.E.n.1pre.sa.ria.Je..s. 4.2.!.12..~ 39.!.8S.~ ................ 4..º!..3.3..~ 4.6.!.5]~ 2.!!.34.~ 29,22% 47,62% .............. E.1\11.F'. ..... . 
OPT E. l!:9P.tica. .......................................................... 1.º.5·'·ª·5·~· ................ 1.º4. .•. 8.2..~ .............. 1.º.1,,,,1.z.~ ................. a..1 .•. 4..1.~ ................. 8.3 .•. 4..9.~. S.6;1?5I :::::::::§7,º3~ OPT 
T1RS E.U. Trabal Social !?.!.!.!~ JS.!.2.Q~ 65.!.99.~ 64.!.85.~ 64.!.94.~ 58.!.6.T~ 6.LOT~ ........... TR.S. ....... . 
BUC ····························1:Jl:ll[1JIClii1iffiiijllllj~,.1- .................... ~~ .. ~Q!!~ ..................... ~.t~!~ .................. ?ª.~~!~ .................. ?§.~~Q!~ .................. ?~.t~~!~ .................. ?~.t~.ª!~ .................... ?~.t?.~!~.. BUC 
A 15 Préstamos por usuario
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
A Préstamos totales 1.174.726 1.204.Sffi 1.200.442 1.164.981 1.125.319 1.122.297 1.113.751 
B Usuarios inscritos (total carnés) 103.773 104.836 103.825 101 .599 101.507 102.087 106.883 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
A/B Préstamos totales I Usuarios inscritos (total carnés) 11,32 11,49 11,56 11,47 11,09 10,99 10,42 
Préstamos totales Usuarios inscrito s (total carnés) 
1.204.606 1.200.442 106.883 
104.836 
2005 2006 200 7 2008 2009 2010 2011 2005 2006 200 7 2008 2009 2010 2011 
llBUOTECA COMPLUTENSE 11 BU OTECA COMPLUTENSE 
Préstamos totales/Usuari o s inscritos (total carnés) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
BIBLI OTECA COMPLUTENSE 
A 15 Préstamos por usuario
Observaciones del año 2011
•Delimitando los usuarios a alumnos, 9,75 préstamos por  alumno.
• Desde el 2008, los profesores, cada año, disminuyen sus préstamos .En el 2011 realizaron 13,53 préstamos, frente a los 16,22 en el 2008. 
A 16 Porcentaje de solicitudes a la biblioteca de PI en relación al total de transacciones.
2005 2006 2007 2008 2009 
A P.I.: transacciones (solicitudes a la biblioteca) 16.475 16. 765 16.996 
B P.I.: transacciones totales 32.393 32.692 33.570 
2007 2008 2009 
N B P.1.: transacciones (solicitudes a la biblioteca) / P.I.: 
transacciones totales 54,0% 52,4% 50,9% 51,3% 50,6% 
P.I. : transacciones (solicitudes a la biblioteca) P.I. : transacciones totales 
17.708 
33.570 
32.806 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 
BIBLI OTECA COMPLUTENSE BIBLI OTECA COMPLUTENSE 
P.I. : transacciones (solicit udes a la biblioteca)/ P.I. : transacciones 
totales 
0,54 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 
2011 
2010 2011 
16.855 16.174 
33.607 32.616 
2010 2011 
50,2% 49,6% 
33.607 
2010 2011 
A 16 Porcentaje de solicitudes a la biblioteca de PI en relación al total de 
transacciones.
Observaciones del año 2011     
Las bibliotecas a las que más se solicita obras en PI son en este orden: Filología (1.746) y Geografía e Historia (1.624), Medicina (1,256) y Derecho (963)‐
Hay un 8,7 % menos de solicitudes a la s bibliotecas de la UCM que en el 2005, y 4 % menos que en el 2010
B 34  Tasa de éxito del servicio de PI para usuarios internos
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
A P.I. conseguidos por la Biblioteca (no intercentros) 9.847 9.438 9.944 9.859 9.864 9.784 9.470 
B P.I.: Total de copias y libros no intercentros solicitados por la 10.035 9.642 9.606 Biblioteca 
' p .1. conseguidos por la Biblioteca (no intercentros) / P.1.: 2005 2006 2011 
N B Total de copias y libros no intercentros solicitados por la 98,1% 97,9% 97,6% 98,2% 98,1% 98,3% 98,6% 
Biblioteca 
P.I. conseguidos por la Biblioteca (no intercentros) P.I. : Total de copias y libros no intercentrossolicitados por la 
2005 2006 
Biblioteca 
9.944 
10 .185 
10 .035 
2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 
BIBLI OTECA COMPLUTENSE BIBLI OTECA COMPLUTENSE 
P.I. conseguidos por la Biblioteca (no intercentros.) / P.I. : Total de 
copias y libros no intercentros solicit ados por !a Biblioteca 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
BIBLIOTECA COM PLUTENSE 
0,99 
2011 
2010 2011 
B 34  Tasa de éxito del servicio de PI para usuarios internos
Observaciones del año 2011     
El  porcentaje de éxito en las solicitudes al exterior tienen un porcentaje de éxito del 98 5%.
Documentos conseguidos por PI de fuera de la UCM por usuario 
de PI
Documentos conseguidos por PI de fuera de la UCM por usuario 
de PI
B 37 Porcentaje de envíos electrónicos de PI
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
A P.I.: envíos electrónicos 1.568 3.289 4.621 5.865 5.985 7.654 
B P.I.: total de copias enviadas 9.946 8.985 8.160 7.951 8.353 8.338 8 .793 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 :2011 
NB P.1.: envíos e lectrónicos / P.I.: total de copias enviadas 0,0% 17,5% 40,3% 58,1% 70,2% 71,8% 87,0% 
P.I. : envíos electrónicos P.l.: total de copias enviadas 
7.654 9.946 
8 .. 985 8.793 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
BIBLI OTECA COMi>LUTENSE BIBLI OTECA COMPLUTENSE 
P.I.: envíos electrónfcos / P.I. : total de copias enviadas 
0,87 
º·ºº 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 
B 37 Porcentaje de envíos electrónicos de PI
A/B P.1.: envíos electrónicos I P.1.: total de copias enviadas 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 
BBA F. Bellas Artes ......................................................................................................................................... 1.2..,.2.g.~ ................................................................................................. 3.5..,.135..~..... 63,64% .................. 82,98% ............... 13.13)1. 
s10 F. ce .. E3i.o1.ó..9.i.c.a..s. . .............................................................................................................. 4.3. ... 1 .. 13.~ ................ 9.g.,9..13.~ ................ 9..5.AS..~ ................ 9.:2 .• Ei.:2.~ 1313,3.3.~ ................ 9.7..,.1 .. 13.~..... s10 
BYD F. CC. Documentación ...................................................................................................................... 9..,.3.13.~ ................. 4.7..,.133..~ .............. 1 .. 6.Ei.,.Ei!.~ ................. :23..,.5.3..~..... 22 ,22% ............... J O ,59% ............... 13.Y.[) 
CEE F. CC E.conó.r:nica.sY.E..rn.P.re.sa.ria.le.s .............................................................................. 13.,13.13.~ ............... .4..4..4.4..~ ................ 5.4. .. 1 .. :2.~ ................ 5..9..7.13.~ ................ 4..3..,:2.Ei.~ ............. J.1..,8..Ei.~..... CEE 
FIS F. CC. Físicas ........................................................................................................................................... 7..,.134..~ ................. :27..,.4.2..~ ................. 1.g.,.:25..~ ................. 135..,.3.5..~..... 83,53% ........ 84,38% f.1_§ 
GEO F. ce C3e.ológi.cas. 2.º'ºº~ ................ 5.9. .• 3.º.~ ................ 5.7..7.1 .. ~ S.S.,S.13~ 9.ºPS.~ ................ 9..:2 .• 3..9..~..... GEO 
INF F. CC. Información ............................................................................................................................... 1 .. 1 .. ,.2.Ei.~ .................... 9..'93..~ ................. :25..,.3.5..~ ................. :2(),.9.g.~····· 74,56% 82,64% ................ 1.ll!f.. 
Jv.1)1,:T. f. (;C. Jv.1ate.r:ná.tigas. . 3.,9.3.~ 12.,2.1~ 15.,8.13~ 2.8.,15.~ s.g,1s.~ J8p1~ MAT 
CPS F ce .F'olític.as.y§oc.i()logía 10.,s.1~ 1,2.9.~ 6.6.,13.~ ?S.,0.8.~ 8.8.Z!~ 9.6,3.8.~ C.f"S 
(;¡l)I f.(;C.(;lu.írn.ic.as. . g,2.g~ .4.J,3.Ei~ .4.4.,5.5.~ 8.4.,9.1~ 73,68% 93,25% 99,62% QUI 
DER F. Derecho ........................................................................................................................................................ 9.,.4.1 .. ~ ................. 1.4..,.:29..~. ···················º·,4.7..~. $.;S.i~ 37:oi% t::::'§5f3% PE.R. 
E.[)l) f. E.du.ca.ción. . 12.J!~ 3.4.,5.Ei~ 3.:2,S.g~ 7 4,7.Ei~ 8.1,8.:2~ ........ 8.S.,g3.~ EDU 
~AH ~. ~armac1a ..................................................................................................................................................... 1::1.,.4.~.:r.~. ~~}:it:l'.r.~ ................ 4.t:l./.4..:1.~ ................. 4.?..,.~1..:1.~..... tl!:l,1ti% !:l!:l,1°2% ............... t.~.H. 
FLL F filología ................................................................................................................................................... 1.() .• 8.1 .. ~ ............... 3.9. .• S..9..~ ................ 5.4. • Ei.3..~ Jgps.~ s.gp13~ ............... 4..9.,S.?~..... FLL 
FLS F. Filosofía ..................................................................................................................................................... 1.13.,.132..~ ................. EiEi.,.3.Ei.~. 133.,?g~ ................ 13.~ .. ,.9.7..~..... 84,16% .................. 96,88% f.[,,§ 
GHI F C3e.ografi.a.ef:iis.toria_ ................................................................................................................... s..,g.s..~ 1;¡p1~ ................ S..Ei.7.9..~ ................ 9.Ei .. 4..Ei.~ ................ 9.:2 .• Ei.1 .. ~ ................ 9.5.AEi.~..... GHI 
FDI F. Informática ............................................................................................................................................. 4.7..,.9.2..~ ................. 3.2..,.1.4..~ ................. 4.8..Pº.~· ................ 5.5..Pº.~····· 62 ,50% .......... 81 ,82% .............. f.[)1. 
MEO F. Medicina 19,24% 36,29% 55,50% 94,64% 67,21% 94,70% MEO 
··O'oo .. :::::::::::::::::::::::::::I:::9;fo~1:~r~9:r~: .. :::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J?:;3.o.:~: .. :::::::::::::::s.~:;;;:o.:~: .. :::::::::::::::s.3.:;9.o.:~: .. :::::::::::::::9.?.:;2.3.:~::::: ............. 9s·:rff%"i"""""'Hi'ff:ss·%·::::::::::::::9:C5.0. ............  
PSI F. f'sicología ........................................................................................................................................... 3.:2 .• Ei.4..~ ................ Ei.Ei.7.4..~ ................ s.g.,3..13.~..... 92,g.r~ 9.?,4.1~ ....... 9.?,s.g~ PSI 
VET F. Veterinaria .............................................................................................................................................. 3.(),.6.Ei.~ .............. JEi.,.:24..~ ................. 137..,.4.2..~ ................. 6.9..,.:29..~ ................. 132..,.3.2..~..... 92 ,82% .............. YE.T 
ENF E.U.E.nferrriería,fisigt_Y..F'odol ......................................................................................... 1 .. s.zg.~ ............... 3.1 .. ,S..4..~ ................ 4.9. .. 2..13.~..... 75,50% 58,54% 76,98% ENF 
EST E.U. Estadística ........................................................................................................................................ 13.,.132..~ ................. 1.g.,.3.4..~. s.g,gg~ :2?.;2.?~ 2s:si%i" ···23:08% E.§T 
EMP E. U .. E..s.t.u..d.iQ.S. ... E..rrlP..re..s.a.!.i.a.1.e..s ................................................................................................................................................................................ 1 .. 5. ... 1 .. 5..~..... 54.,9.g.~.. 3.fA.3.o/;.i;; ..... 3..1 ... 5..13.~..... EMP 
OPT E.U Q¡itica. 5.:3,94.~ 135.,137.~ JEi,19.~ 4.Ei,93.~ 41,57% 65,22% QF.'T 
TRS E.U. Trabajo Social ................................................................. 5..,2..Ei.~ ................. 1 .. 3..4.Ei.~ ................. 1.g.,Ei.4..~..... 51 .. ,72.~ §9.;~3.o/; (; 2.13,8.9.~ TRS 
BUC ····························1:li:ll(aiiji1iiti1f1iijliii§il\.1- ·······················º·~º·~ .. ~ ..................... ~.!.~~.~.~ ·················~·º·~~.~ .. ~ ................. ~.~.t~.?..~ ................. !.º.~?..~ .. ~..... 71,78% ........ ~.!.~º·~·~·· BUC 
A 18 Visitas a la web por usuario
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
A Web de la BUC accesos 18.984.080 49.388.300 48.715.620 52.014.760 57.993.670 110.471.900 122.971.100 
B Usuarios inscritos (total carnés) 103.773 104.836 103.825 101.599 101.507 102.087 106.883 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
A/B Web_ de la BUC accesos I Usuarios inscritos (total 
carnes) 182,94 471,10 469,21 511,96 571,33 1082,13 1150,52 
Web de la BUC: accesos Usuarios inscritos (total carnés) 
122.9 71.100 106.883 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
llBUOTECA COMPLUTENSE llBUOTECA COMPLUTENSE 
Web de 1 a BUC: accesos/Usuarios inscritos (total carnés) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 
A 18 Visitas a la web por usuario
A/B Web de la BUC: accesos I Usuarios inscritos (total carnés) 
2005 1 2006 1 2007 1 2008 1 2009 1 2010 1 2011 1 
BBA F. Bellas Artes .................................................................................................. .4.2.PS. ........................ 13.13.,13.9. ..................... 9.3..,9.1 ................... 14.13.,9.º····· 170,81 155,29 ......... ...1.2..S.A2. .... . 
s10 F. ce f3iglógic.as. .......................................................................................... 132.1.135. 13g11s. ...................... S.4.Z9. ................... 1.g.1 .. 1.134. 11s.1?.S. j ()S.;O.S.I J:31S.g 
BYD F. ce. Documentación .......................................................................... 7..3..,:3.5. ..................... 1.g.13.,9.3. ..................... 9.9.A9. .................. 1.3.3.A4...... 185,89. 2.gl3,9.13 ........... J.4.g.,2..9. .... . 
CEE F. ce .. E..c.o.n..ó.rrii.C..ª.S. . .Y. ... E..111.P.r.e.s..a.ri.a.1.e.~ .................................. 1.7.9.1.S.13 ..................... 2.2.!A! .................. 2.g.1 .. 1.13.1 2.1131l3g .................. 2..4.13.1.?.7... 240,70 ........ 2..3.g.1.1.5. .... . 
F 1 s F. e e. Físicas ..................................................................................................... 2.13 .• 13.S. ....................... .3.4.PS. .................... .3.g.,13? ...................... 5.9. .• 9.2. .................. 1 .. 1.gz.2. .................. J?.,:3.3.J ................ 5..13 .. 9..9. .... . 
GE o F. e e .. t:>.e.ol.ó..9.ic..a..s ................................................. . ..................................... 135.1.2.13 ...................... 1.gs.z? ................... 1 .. 132..i.7.:3 ................. .3.13.1 .. 1.3.2. ................. .3.S.!.Z2... 288 , 4 2 ......... 2.g?.1.S.? .... . 
INF F. ce. Información ......................................................................................... 2.4. ,:3.13 2.1]3. ..................... 2.13.?13 ..................... 4.5..,:3.4 ..................... .4.7...0..3. ..................... S.3.A4.J ............... .4..1.2..4. .... . 
.tv.1AT.. .............................. .f. .... C..C:.Jv1.a.t.e.rri.á.t.ic..a..s............................................... . ..................................... l3g.1.l3:3 ......................... 9.13.1.133. ................... 1 .. 2..1 .. 1.2.13 ................... 1.?S.1.4.2. .................. 2.139.1.?.2. 226 ,72 1.?:319.2. 
cPs F. ce .. f'o.1ít.ic..a..s ... Y. ... S..oc..io.10.9ía. .......................................................... .3.2. .• 9.? ........................ .3.1 .. ,9.1 ..................... .3.7..,2.9. ..................... S.?.,3.g ..................... 5.13 .• 13.S.. 5i:31 l ............... 4.?.,S.g .... . 
.9.l!l .................................. .f. .... C..C: ... 9.u.í.r:n.ic..a..s......................................................... . ..................................... 137.1.1313 ...................... 7.:3.1.3.g ...................... 9.:3.Z.1 .................... 1 .. 1.5.1.137. ................... 1.g?.1.?.9. 102 ,90 l 139.,4.1 
DER F. Derecho ................................................................................................................ 1 .. 1 .. ,13º ......................... 1 .. 13 .• S.4 ...................... 2.3..,13.3. }g,13z ..................... .3.1 .. ,:3.9. 25f4( ................ 2..3.l?.. .. . 
E.[)l! .f. E.d.uc.ac.ió.n . 1}1135. 12.12.? 19.11} 19.12.g 3.2.1gg 3o:4f( 2.:319.1 
FAR F. Farmacia ............................................................................................................. ~.8. .•. ~.8. 5.5.,5.~ §5.,8.3. ..................... 9.ºZº····· 108,16 101XiI ............... 8..1 . .,3..1 .... . 
FLL F .f.ilglggía. ...................................................................... 2.7.113º ......................... 3.7.ZS. 4.9.113º ...................... 136.1.1313 ................... 7.:3.1.~~ ss::i3I ............... 4.4..1.135. .... . 
FLS F. Filosofía ............................................................................................................. A9. .. S.3. ...................... .7..1.AS. ..................... 8.1.3.S. 1}2.,5.2. 1QS.,9.S. 13o:eá[ s.g,§? 
GHI F (>eogra.~ae.f:iistoria. ........................................................................... 133.1.3.9. Jg12.S. ...................... 5.4.Pg ...................... 4.5.1.13.1 ....................... 5.6.l:S. so:s1I 4.g,913 
FDI F. Informática ...................................................................................................... .3.13.,2.5. ........................ 4.13.,:3.4 4.2.,§g ..................... 5.3.A9. .................. J .4. ,9.g i4ii2l ................ 6..2. .. 9..9. .... . 
Jv.lE.[) .f.Jv1e.dicina. . 4.g11s. 4.9.19.7. 135.15.9. JS.14.g 13g19.9. iof6( S.1 12.4. 
ooo F 9d.on.to109ía. .................................................................................................... 13.2. .• 13.4 g1,9.s. 1g1p1 ................... 1 .. 1 .. 1 .. ,:3.3. 11?,1313 9s:ooI ............... 13.4. .. 9..S. .... . 
PSI F f's.ic.glggía. ................................................................................................... 1 .. 2.6.1.1.! ...................... 1 .. 3.2.1.4.7. ...................... 9.5.1.133. 12.9.,94. 11131J§ 11fjX( ............. 7.9..1.1313 .... . 
VET F. Veterinaria ............................................................... J3.P4 ......................... 6.9. .•. 1.g .................. 7..4. ,5.4 ...................... 9.7..,9.g 12.4.,1313 102:94( ............ J.4.P4. .... . 
ENF ............................... E. . l! .... E..n.te.r.r:n.e.ría.., . .f.i.s.i.ot.Y. ... f'o.d.0.1 ...................................... 132.1.9.g ...................... 7.2..1.4.:3 ...................... 132.1.4.13 ...................... 9..1 .. 1.S.7. ...................... 9.13.1.9.9. .S.LS.2.I .............. 4.S..A:3 .... . 
EST E.U. Estadística ............................................................................................... 6.3. .•. 1.? ...................... 1.3.?P3. .................. 1.5.1 .. ,.1.? ................... 2.g.9..,5.g .................. 2.4.7..,5.13. 163,13 ............... ...1.3..9. .. :3.1 .... . 
EMP E. U .. E..s.t.u.d.i.o.s ... E..r:n.P.r.e.s..a.ri.a.1.e.s. ......................................... 9.1.133. ......................... 1L.3.9. ...................... 1L.4.7. ...................... 1.9.i.135. ...................... 2.3.i.4.! 18 ,29 L ............. ...1.5..1.1.2. .... . 
OPT E. u .9P.ti.C..ª .................................................................... 4.13,9.? ......................... 5.13 .•. 1.? ................... J .1 .. ,2.2. ..................... 9.1 .. ,4.4 ................... 1.3.1 ..•. 1 .. 3. 92:ssI ............... 13.2.PS. .... . 
TRS E.U. Trabajo Social ........................ 2.7..1.4.5. ......................... 3.5.i.9..1 ....................... 3.4.i.3.2. ...................... 4.6.1.6.§ ...................... 5..1 .. 1.3.º 4§;8.2.J ................. 3.6..1.4.g .... . 
BUC ···························1:ii:llt1llJi1ii1i,T,(ijliil§il'.1- ..................... ~.~?..~.~~ ..................... ~.!.~.~·~·º .................. ~.~~.~.?..~ .................. ~.~ .. ~.~.~~ .................. ~.!.~.~.~~ ···············~·º·~?..~.~.~ ............... ~ .. ~.~º.t.~?. .. 
BBA 
810 
BYD 
CEE 
FIS 
GEO 
INF 
MAT 
CPS 
QUI 
DER 
EDU 
FAR 
FLL 
FLS 
GHI 
FDI 
MEO 
ODO 
PSI 
VET 
ENF 
EST 
EMP 
OPT 
TRS 
BUC 
A 27 Usuarios inscritos por personal
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
A Usuarios inscritos (total carnés) 103.773 104.836 103.825 101.599 101.507 102.087 106.883 
B Personal de la biblioteca 556 558 567 522 489 467 431 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
A/B Usuarios inscritos (total carnés) I Personal de la 
biblioteca 186,64 187,88 183, 11 194,63 207,58 218,60 247,99 
Usuarios inscritos (total carnés) Personal de la biblioteca 
106.883 556 558 567 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
llBUOTECA COMPLUTENSE llBUOTECA COMPLUTENSE 
Usuarios inscritos (total carnés)/ Personal de 1 a bi bl i ateca 
247,99 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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A 27 Usuarios inscritos por personal
A/B Usuarios in;critos (total carnés) I Personal de la biblioteca 
2005 1 2006 1 2007 1 2008 1 2009 1 2010 1 2011 1 
1313,A., F. f3ella.sArt.es. 2.~2.,g9 19.S.,g9 2.18.,5.9 2.g2.z7. 2.~9,8.2. . 2.3.4.,9.1 2.5.9,9.1 88A 
810 F. ce f3iglógic.as. ..................................................................................... 1.7.3.i.S.3...... 171,40 ........... 1 .. 6.2.1.1} ................... 1 .. 9.g_,gg 2.96.PS. 213,92 ........ 2..4.2..i.1.!..... 810 
13Y.P E ºº Poc.~r.r.ie.mªc.iiJ.n. JAº·ªº J1J,1J J2.Q,H J1!:),ªl:i JH/5.Q . JQ4.,3.}( JAQAQ E3Y.P 
e E E F. e e .. E..c.o.n..ó.r.r.ii.C..ª.S. . .Y. ... E..r:n.P.r.e.s..a.ri.a.1.e.s. ................................ .3.98.1.4.6...... 37 4 ,67 }9g1s.S. ................. .3.5.6.1.1} ................. .3.3.g.1_9.S. ................ .3.4.7.1.6.S. ................. .3..9.9.A!..... e E E 
f.IS. F. 1'.;C.f.ísica.s 2.2.6.Jg 2.18.,5.9 17.?Pg 2.g2.,~9 19.?,~9 . 2.g6.,6.9 . 2.1JA9 FIS 
GEO F. ce .. t:>.e.ol.Q.9.ic..a..s ...................................................................................... 9-º.1.3.S...... 80,59 ............... s..1 .. 1.1.3. ...................... 9.º.1.S.7. ...................... 9.º.1.4.6. 8.9.PS.J ................. 9.7.A2...... GEO 
11\Jf. F. (;C. lnforrriac.iiJ.n 3.8.?.2.S. 4.2.S.,S.S. 3.6.9.,6.2. 4.g1zs. 3.6.9,S.9. . 3.7.9,3.6. ... 4.g?,2.9. INF 
Mf'T.. ............................. f. .... C..C:.Jv1.a.t.e.rn..á.t.ic..a..s ................................................................................. 1 .. 1 .. 1._pg····· 97,71 9.9.13.1 12.g16.9. 12.3.15.g 119.12.3. ~ 13.7.AS. MAT 
cPs F. ce .. f'o.1ít_ic..a..s ... Y. ... S..oc..io.10.9í< ........................................................ 3..1 .. s. .•. 1 .. s. ........................ 2.9.9 .•. 1 .. 9....... 2.7.9,6.2. 3.g9,2.2. 3.g?,~1 . 337 .19 ... 3.S..4. .• 2.9..... cPs 
Ql)I .f. C.C: (:luír:nica.s ......................................................... 1 .. 6.9.i.S.9...... 178, 13 1S.S.1S.g 18.3.18.g .................. 2.97.i.S.S. ................. 2.3.3.1.S.S. 2.?S.,99. QUI 
_[)E.R. f. [)ere.ch.0 ........................................................... 3.8.3. .•. 1 .. s. ........................ 3.S.S. .•. 1 .. 3....... 4.gs.zg 3.5.S.,S.9. 3.9.2.,2.S. . 451 .29 443 ,57 DER 
E[)l! .............................. ..F. .... E..d..u.c..a.c.i.iJ..n............................................. .4.92.PS. 580 ,84 ........... 5.3.7..ZS. .................. S.?~.1.2..1 ................... 6.2..1 .. 1.S.9. ............ f 3.j;j§ j ::::::::::?.6.3.Ai. EDU 
FAR F. Farmacia 234,77 224,57 292,82 329,50 310,09 325,18 401,80 FAR 
FLL Ffiioiogíij ~ 11s.;s.1 110:90 11s.;9.s. 10.;¡;s.9. 10.s.;4.3. . 134f1 ( """" 1sB:so FLL 
F.L.S. f.f.iloso~a 1g3.,~9 S.9.,6.3. 9.3.Z3. 9.S.,3.3. 1gs.,S.4. ~ f1IA6.l.: I3.4.;3.3. FLS 
GHI F (>eogra.~a e. f:iistoria. ........................................................ 1 .. 2..1 .. 1.9.6...... 115 ,70 ............ 1 .. 2.S.i.3.2. ................... 1z1 .. 1.S.6. 1Jg1s.S. .................. 1 .. s.~.1.9.7. ...................... 1 .. s.S.A!..... GHI 
f.[)1 f. lnforrn.ática. 18.9.Pg 19.8.,9.2. 19.?AS. 2.11,2.5. 18.8.,3.1 . 173 ,36 2.g.4.,3.3. FDI 
ME.[) .f. f"v1e.dicina. ........................................................ 2..4.7.i.3.6...... 242 ,64 .......... 2..4.~.1.1A .................. 2..8.8..i.8.~ ................. .3.2.º.i.6..1..... 338 ,88 438 ,94 MEO 
ODO F Qd.on.tología. ..................................... 12.4.,9.9 12.S.Pº 12.9.,3.9 12.6.,3.9 12.?Zº . 12.S.,3.9 ~ J3.3.;9.o. ODO 
PSI F .F's.ic.glggía. ................................................................................................ 3.99.J~..... 31 O ,21 ......... .3.1.5.i.6.7. ................. .3.97.1.2.S. ................. .3.2.8.i.8.9...... 321 ,50 . .3..9.5..i.9.3...... PSI 
YE.T.. F. yete.rin.aria 1§2.PS. 19.1]? 1§4.,6.9. 19.9.,2.? 2.18.,S.9 . 2.19.,~9 2.S.S.,3.3. VET 
ENF ............................... E. . lJ .... E..n.fe.r.r:n.e.ría. ... .f.i.s.i.Ot.Y. ... f'.c.d.o.1 ................................................ 1 .. 9..1 .. 1.6.3...... 202 ,50 .......... 2.8.8.1.17. .................. 2.9º.1.6.! .................. 2.6.9.Z.1 253 ,86 363 ,00 ENF 
E.S.T.. E.U. ¡:sta.dística. 9.8.,1? s.1,3.3. S.3.,13. 6.4.Pg 6.9.,6.? . 9.S.;S.O.C: 9.6.;2.0. EST 
EMP E.U .. E..s.t.u.d.i.o.s ... E..r:n.P.r.e.s..a.ri.a.1.e.~ ...................................................... .3.6.S..ZS...... 369,78 ......... .4.2..1 .. 1.1} ................. .4.8.S.i.S.7. ................. .4.7.6.Z.1..... 475,71 ...... 5..4.2.15.g EMP 
OPT E. U .9P.ti.C..ª .............................................. 19.9,14. 19.2.Pg 2.2.4.,1] 2.16.,8.3. 2.1Jpg _ 2.7.5.,2.9 2.12.pg OPT 
TRS E.U. Trabajo Social .................... 2.6.2.i.8.8...... 239,78 ........... 2..5.~.i.6.7. .................. 2.8.7.i.6.3. ................. .3.1.8.i.8.6...... 302,14 2.S.g1S.S. TRS 
BUC ···························1:ll:lltallji1ii11MIQllll§it1- ..................... ~.~~.~.~~····· 187 ,88 ............ ~.~~.~.~ .. ~ ................... ~.~~.~.~~ .................. ?..º!.~.~~ ................. ?..~.~·~·~º·····················?..~!.~.~~.. BUC 
B 46  Porcentaje de personal C1 y C2 sobre el total de la plantilla
2005 2006 2007 2008 2009 
A Personal C 1 y C2 auxiliares de biblioteca 254 258 282 274 274 
B Miembros de personal de plantilla 394 410 429 436 432 
2005 2006 2007 2008 2009 
AIB Personal C1 y C2 auxiliares de biblioteca I Miembros de 
personal de plantilla 0,64 0,63 0,66 0,63 0,63 
2005 
Personal C1 y C2 auxiliares de biblioteca Miembros de persona 1 de plantilla 
282 436 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 
llBUOTECA COMPLUTENSE llBUOTECA COMPLUTENSE 
Personal Cl y C2 auxiliares de b iblioteca/Miembros de personal de 
pl anti lla 
0,66 
2005 2006 200 7 2008 2009 2010 
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2011 
2010 2011 
263 262 
415 411 
2010 2011 
0,63 0,64 
2010 2011 
B 46  Porcentaje de personal C1 y C2 sobre el total de la plantilla
A/B Personal C1 y C2 auxiliares de biblioteca I Miembros de personal de plantilla 
2005 1 2006 1 2007 1 2008 2009 1 2010 1 2011 1 
.. 13.E3A ................................ F. •... 8ellas Artes .............................................................................................. 6..2..,S.9.~ J9,g9~ ................ 6..6..,6.?.~ ............. J.2.Z3..~ J9pg~ J9pg~ 70 ,00% .............. 13.13.A ............ . 
810 F. ce f3iológic.as. s.g,gg~ ................ J2..Z3..~ .............. J2..Z3..~ .............. JS..Pº.~· ............. JS..Pº.~····· 72,73% ............... J2..Z3..~..... 810 
13Y.[) f.. C:C. [)oc.urrien.tac.ió.n Js.,g9~ s.9,g9~ S.3.,3.3.~ S.3.,3.3.~ S.3.,3.3.~ S.3.,3.3.~ s.p,g9~ E3Y.[) .. 
e E E F. e e ... E..c.o.n..ó.rrii.C..ª.S. . .Y. .. E..r:n.P.r.e.s..a.ri.a.1.e.s. ................................ 6.8..,.4.2..~. . .................. 6.8..,.4.2..~. . ............... 6.8..,.1.s..~. . ............... 6.5..Pº.~· ................ 6..1 .. ,.1 .. 1 .. ~..... 58 ,82 % ....... S.S..,.8.2..~..... e E E 
f.IS. F. •... cc. Físicas ............................................................................................... 6.2. .• S.9.~ Js.,g9~ J9pg~ ................ 6..6..,6.?.~ J9pg~ J9pg~ 70,00% ............. f..1.S. .............. . 
GEO F. ce ... t:>.e.ol.ó..9.ic..a..s ..................................................................................... 9..1 .. ,.6.7..~ ................. ..7.3..,.3.3..~ .............. J .1 .. ,.4.3..~ .............. JS..Pº.~· ............. JS..Pº.~····· 75 ,00% ............... J2..Z3..~..... GEO 
.1.1\Jf. .................................... F. •... cc. Información J9pg~ J9pg~ ............. J.1.A3..~ ................ 6..6..,6.?.~ ................ 6.8. ... 1 .. s..~ ................ 6..6..,6.?.~..... 65,00% ............. 1111.F. ............. . 
MA 1 ~. ce. Matemat1cas ............................................................................ J.l:i.,.~~.:1.? ................. J .. 1 .. ,.4.~.:1.? ................. l:i~.,.~~.:1.? .............. J .!J.,.lJLJ.:1.? ............... .l!J.,.lJLJ.:1.? ............... .l!J.,.lJLJ.:1.? .............. J.~./.~.:1.?..... MA 1 
C.f'S. f.CC f'olítica.sY.S.ociología. 6.S.ZS.~ J9,S.9.~ J9,S.9.~ s.9,g9~ 6.2.,S.9~ 6.2.,S.9~ ....... 66,67% C:.F'S. .. 
QUI F. CC. Químicas ......................................................................................... 8..1 .. ,.8.2..~ ................. J2..Z3..~ .............. J2..Z3..~ ................. 6.6..,.6.7..~. §gpg~ §gpg~ §gpg~ QUI 
[)E.R. f.. [)ere.ch.o 6.4.,g9~ 6.6.,6.?.~ J2.Z3.~ 6.?.,S.6.~ 6.5.,S.2.~ 6.2.,9.6.~ ...... 64 ,29% [)E.fl .. 
EOU F. Educación ................................................................................................... 6.8.JS..~ .................... 6.6..,.6.7..~ ................. 6.6..,.6.7..~ ................. 6.8.JS..~. Jg,5.9.~ ............. JS..1ºº.~· ............. J3..,.3.3..~..... EOU 
E.AR. f.. f.a.rr:na.cia 6.6.,6.?.~ J9pg~ S.S.,S.6.~ s.9,g9~ S.S.,S.6.~ S.S.,S.6.~ ..... 60 ,00% E.AR. .. 
FLL ................................ F. filología. .......................................................................................................... 5.9..,.3.S..~. S.S.1º6.~ ................ 6.3..,.3.3..~ ................. 5.9..,.4.6..~ ................. s..1 .. ,.1 .. 1 .. ~ ................. 5.7..,.S.S..~. 6.9..Zº~ FLL 
f.L.S. f.. filoso~a Js.pg~ 6.4.,2.9.~ 6.9.,2.3.~ 6.4.,2.9.~ §1,S.4.~ §1,S.4.~ ... 58 ,33% F.L.S. .. 
GHI ................................ F. (>eogra.~a e. f:iistoria. ...................................................................... ..7.9.,.3..1 .. ~ ................. JS..,.1.3..~ .............. ..7.9.,.3..1 .. ~ .............. ..7.2.,.4.1 .. ~ .............. ..7.4..,.1.9..~ .............. JS..Pº.~· ............. 7.5..,.S.6..~..... GHI 
f.[)1 f.. lnforrn.ática. J9,g9~ J9,g9~ s.9,g9~ J9,g9~ J2.Z3.~ Js.,g9~ .. J 2 ,73% f.[)I .. 
MEO F. Medicina §gpg~ s.g,gg~ ................ 5.6..,.2.5..~. s.g,gg~ s.g,gg~ ................ 5.3..,.3.3..~J ........... 53.,.3.3..~..... MEO 
000 F.Qd.on.tología. 6.2.,S.9~ 6.2.,S.9~ 6.2.,S.9~ Js.,g9~ J?ZS.~ J?ZS.~ .... J?ZS.~ ººº .. 
P s 1 ................................. F. .P.s.ic.0109ía. .................................................................................................... 6.4..,.2.9..~. . .................. 6.4..,.2.9..~. . ............ JS..,.5.7..~. . ............... 6.6..,.6.7..~. . ............ ..7.2..,.2.2..~. . ............ JS..Pº.~· ................ 66.,.6.7..~..... P s 1 
YE.! f.. yete.rin.aria §9,g9~ §9,g9~ §9,g9~ J9,g9~ J?ZS.~ J?ZS.~ ..... JlZS.~ YE.! .. 
ENF ............................... E .. lJ .... E..n.te.r.r:n.e.ría. ... f.i.s.i.Ot.Y. ... f'o.d.o.1 s.g,gg~ s.g,gg~ ............. JS..Pº.~· ................ s.s..z.1 .. ~. s.g,gg~ s.g,gg~ ................ 83.,.3.3..~..... ENF 
E.S.I. E.· lJ E.sta.dística. Js.pg~ Js.,g9~ S.3.,3.3.~ s.9,g9~ S.3.,3.3.~ s.9,g9~ .... s.p,g9~ E.S.I. .. 
EMP E.U ... E..s.t.u.d.i.o.s ... E..rn.P.r.e.s..a.ri.a.1.e.s. §g,gg~ §g,gg~ §g,gg~ §g,gg~ ................ 6.6..,.6.7..~. 66,67% 66,67% EMP 
?:-I ~:~ ?~~~iosociai ~~;~1~ ti:~~~ ri:J.~~ ~~;~~~ ~~;~~~ ~ ][;[[~~[ ······~~:~l~~ ?:-I--
suc ···························· 1:1J:llt1ilji1ii 11,T,IQllll§il\.1- .................... ~~.~.~!.~ ..................... ~?..~.~~.~ .................. ~~.~.!~.~ .................. ~?..~.~~.~ .................. ~~.~.~~.~ .................. ~~.~.~!.~ .................... ~~.~.!~.~.. BUC 
B 52  Porcentaje de becarios‐colaboradores respecto al total de personal 
de la biblioteca
B 52  Porcentaje de becarios‐colaboradores respecto al total de personal 
de la biblioteca
B 53  Porcentaje de becarios‐colaboradores respecto al personal de los 
grupos C y D
B 53  Porcentaje de becarios‐colaboradores respecto al 
personal de los grupos C y D
B 55  Porcentaje de personal de tarde
2007 2008 2009 2010 
A Personal de la biblioteca de tarde 205 174 174 172 
B Personal de la biblioteca 567 522 489 467 
2007 2008 2009 2010 
N B Personal de la biblioteca de tarde I Personal de la 
biiblioteca 0,36 0,33 0,36 0,37 
Personal de la biblioteca de tarde Personal de la biblioteca 
567 
205 522 
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 
BIBLI OTECA COMPLUTENSE BIBLI OTECA COMPLUTENSE 
Personal de la biblioteca de tarde / Personal 
de la biblioteca 
0,37 
2007 2008 2009 2010 
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 
2011 
2011 
153 
431 
2011 
0,35 
2011 
B 55  Porcentaje de personal de tarde
A/B Personal de la biblioteca de tarde / Personal de la biblioteca 
2007 2008 2009 1 201 o 1 2011 
BBA F. Bellas Artes .......................................................................................... 4. .. 1.,.6.7~ ................. 3.8.AG..~ 36.,36.~ 36,36% 
BIO .F.: C.<:: f3iglógic.as. ................................................................................... 4..3_,.!.5.~ ................. 2..8.,.S.7~ ................ .3..8A.6.~ ................ .3..8A.6.~. 
BYD F. CC. Documentación 4.2.,86.~ 4.2.,86.~ 3},3}~ 33,33% 
e E E ............................ .F..: ... C.C:.: ... E.C.O."..ó.n.1i.C..ª.S. . .Y. .. E..n.1.r.r.e.s..a.ri_a_l_e_s. ............................ 4.2. •. 8..6.~. . .............. .3..0A.3.~. . .............. .3.5 .•. Q.O.~. . .............. .3..6.,.8.4..~. 
FIS F. CC. Físicas ........................................................................................... 4. .. 1.,.6.7~ 4.Q,OQ~ 4.Q,OQ~ 40,00% 
GE o ............................. .F..: ... C.C:.: ... C3.e.ol.ó.g_ic..a..s ................................................................................ .3.7 •. S..º.~- ............... .3..5_,.!.1.~ ................ .3.8 .•. 4..6.~ ................ .3.8 .•. 4..6.~. 
INF F. CC. Información ................................................................................ 3.8.AG..~ ................ 4. .. 1.,.6.7~ 4.Q,74.~ 44,00% 
MAT F. CC. Matemáticas .......................................................................... .3..1.,.2..5.~ ................ .3..8A.6.~ ................ .3..3.,.J..3.~ ................ .3..8A.6.~. 
CPS F.: C:C.: f'Olític.a.s y S.ociglggía. 4.7.,62..~ 2.7.,78.~ 2..3.,5.3.~ 31,25% 
QUI F. CC. Químicas ..................................................................................... 4..0_,_Q.O.~ ................. 5..3.,.J..3.~ ................. 4..6., .. 1 .. 5.~ ................. 4..1.,.6.7~. 
DER F. Derecho 2.5.,9.3.~ 2.8.,1.3.~ 31,2.S.~ 39,29% 
EDU F. Educación ............................................................................................... 4..5_,_Q.O.~ ................ .3.1 .•. 5..8.~ ................. 4.4.A4..~ ................. 4.7 •. Q.6.~. 
FAR F. Farmacia .................................................................................................. 2.7.,2.T~ 4.Q,OQ~ 36.,36.~ 36,36% 
FLL .f..: .f.ilglggía. 2..9 ,5.5~ .J.OA3~ .3.4. ,Q9~ .3.4. ,2..1~ 
FLS F. Filosofia 3.J.,3.3.~ 3},3}~ ................. 3.8.AG..~.... 38,46% 
G H 1 .f..: (3eogra.~a e. f:iistoria. ..................................................................... 4-.0A.3.~. . .............. .3.6., .. 1 .. 1.~. . ............... 4.4.A4..~. . ............... 4.2. •. 8..6.~. i"=~ 
FDI F. Informática 4.6.,15.~ ................ 4. .. 1.,.6.7~ ................. 3.8.AG..~ 50,00% 
MEO F. Medicina ................................................................................................... .3..3.,.J..3.~ ................. 4.2., .. 1 .. 1.~ ................ .3..8.,.8..9.~. J.s;2.9~J 
ooo F.: 9d.on.t0109ía. 4.Q,OQ~ 4.Q,OQ~ 4.Q,OQ~ 40,00% 
PSI .F..: .F's.ic.oiogía. }3,}3~ .J.8,8.9~ }3,}3~ .3.7,S.º~ 
VET F. Veterinaria ............................................................................................... 3.8.AG..~ 36.,36.~ 4.Q,OQ~ 40,00% 
EN F E. l!: E.n.te.rn1e.ría., .f.is.iot.Y. f'od.ol ....................................... .3..3.,.J..3.~. . ............... 4.4.A4..~. . ............... 4.2. •. 8..6.~. . ............... 4.2. •. 8..6.~. 
EST E.U. Estadística }],5Q~ 3},3}~ 5Q,OQ~ 40,00% 
E M P .............................. E. . LJ.: ... E.s.t.u.d.i.o.s ... E..n.1.r.r.e.s..a.ri_a_l_e_s. ................................................. .3.7 •. S..O.~. . ............... 4.2. •. 8..6.~. . ............... 4.2. •. 8..6.~. . ............... 4.2. •. 8..6.~. ·¡¡¡¡¡¡¡¡¡~ 
OPT EO lJ: 9P.tic.a 5Q,OQ~ 3},3}~ 5Q,OQ~ 60,00% 
TRS E.U. Traba~ Social ............... 4.4.A4..~ ................ .3.7 •. 5..0.~ ................. 4.2. •. 8..6.~ ................. 4.2. •. 8..6.~. 
BUC ............................ , :li:Jl[1JI 8flii1Jffiiijlill j~,.1- ................ ~§.!.~.§.!~ .................. ~.~!.~.~!~ .................. ~.~!.~.!~ .................. ~§.!.ª.~!~. 
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TABLA: 1
USUARIOS
ESTADÍSTICA: 2011 1.1.3. 1.1.4 1.1.5.
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F. Bellas Artes 112 65 177 1.598 353 96 2.047 456 91 525 2.680 115.593
F. CC. Biológicas 209 78 287 1.834 294 72 2.200 14 113 65 2.501 277.136
F. CC. Documentación 35 18 53 452 29 104 585 30 638 50
F. CC. Económicas y Empresariales 265 196 461 4.065 366 242 4.673 412 115 5.546
F. CC. Físicas 220 57 277 1.335 201 150 1.686 145 1.963 87.059
F. CC. Geológicas 113 48 161 644 79 95 818 85 11 979 182.501
F. CC. Información 217 128 345 6.501 771 300 7.572 1.084 115 9.001 301.289
F CC Matemáticas 135 40 175 1.006 73 61 1.140 77 1.315 175.634
USUARIOS POTENCIALES
1
.
2
.
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º
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/
 
2
PROFESORES
1.1.1.
ALUMNOS MATRICULADOS
1.1.2.
. . 
F. CC. Políticas y Sociología 261 98 359 3.043 476 291 3.810 103 4.169
F. CC. Químicas 284 64 348 1.991 305 177 2.473 214 2.821
F. Derecho 257 128 385 8.295 461 277 9.033 2.580 113 11.998 477.651
F. Educación 213 163 376 4.832 333 602 5.767 3.759 98 50 9.902 205.003
F. Farmacia 251 92 343 2.541 269 180 2.990 419 137 10.879 3.752
F. Filología 298 114 412 2.703 660 424 3.787 419 108 9.000 4.618 473.220
F. Filosofía 74 28 102 690 287 110 1.087 37 1.189
F. Geografía e Historia 262 99 361 3.095 533 381 4.009 68 110 779 4.438
F. Informática 144 27 171 1.891 94 83 2.068 208 90 2.447 122.265
F. Medicina 303 689 992 3.160 711 109 3.980 189 4.972
F. Odontología 74 89 163 551 115 110 776 164 107 22 1.103 141.149
F. Psicología 160 103 263 3.460 350 169 3.979 1.104 101 12.222 5.346 269.610
F. Veterinaria 248 72 320 1.285 218 73 1.576 28 148 1.924
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol. 58 132 190 1.616 168 92 1.876 1.790 67 300 3.856
E.U. Estadística 46 10 56 350 350 171 30 577 14.927
E.U. Estudios Empresariales 46 32 78 2.763 78 2.841 183 35 3.102 119.154
E.U. Optica 87 38 125 788 47 75 910 300 49 1.335 86.733
E.U. Trabajo Social 47 29 76 1.757 34 74 1.865 90 34 2.031 32.976
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo" 11 40 51 110 7 161
I. U. Criminología 12 12 183 195
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales 75.900
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 4.429 2.671 7.100 61.974 7.613 4.509 74.016 9.598 4.587 33.853 94.728 2.982.216
Ver gráfico 1 y 24 * Total PAS UCM
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TABLA: 2
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F CC Matemáticas
HORARIOS
2.1. 2.2.
Nº DE DÍAS 
ABIERTO 
ANUALMENTE
Nº DE HORAS 
ABIERTO 
SEMANALMENTE
240 60
244 80
233 60
250 60
242 60
240 60
198 60
231 60. . 
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
BIBLIOTECA COMPLUTENSE
243 60
239 60
236 60
260 60
241 60
236 60
250 60
241 60
242 60
60
242 60
238 60
244 60
233 60
250 60
240 60
240 60
241 60
218 50
150 30
207 37
240 60
225 60
257 60
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TABLA: 3
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F CC Matemáticas
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307 143 59 47 556 879 344 1.223 200 6 8 214 3 3
708 432 175 110 27 1.452 2.225 868 3.093 369 15 384 2 2
127 35 11 41 214 86 227 313 60 13 73 1 1
972 359 1.287 381 1.191 4.190 6.649 918 7.567 727 74 32 20 853 2 2
213 17 20 61 311 45 316 361 96 8 104 2 2
661 46 573 77 56 1.414 2.728 630 3.358 314 20 26 360 2 2
1.030 177 535 157 1.899 4.646 1.437 6.083 447 36 24 507 3 3
588 40 665 100 77 1.470 320 3.658 3.978 242 68 12 322 1 1
3.1. 3.2. 3.3.
PUNTOS DE 
ATENCIÓN 
PERMANENTE
. . 
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
BIBLIOTECA COMPLUTENSE
836 98 843 113 125 2.015 6.744 1.175 7.919 336 40 16 392 3 2
643 543 392 140 431 2.149 2.648 1.335 3.983 335 21 42 12 410 2 2
2.375 1.115 3.347 640 680 8.157 19.343 445 19.788 378 320 698 11 2
589 97 542 147 1.375 5.409 559 5.968 144 24 106 20 294 4 4
316 57 433 71 19 896 1.749 389 2.138 170 36 30 236 2 2
1.869 135 1.817 245 1.183 5.249 15.091 1.125 16.216 678 110 6 794 8 4
148 71 214 72 76 581 3.238 326 3.564 108 46 154
1.769 340 1.835 395 961 5.300 11.034 1.842 12.876 778 171 50 97 1.096 6 6
672 16 75 372 1.135 428 713 1.141 231 26 257 2 2
1.038 1.271 144 95 2.548 7.004 1.417 8.421 493 20 513 2 2
364 80 125 45 78 692 697 458 1.155 127 41 23 191 3 3
1.831 226 163 159 96 2.475 2.322 1.602 3.924 713 14 85 812 3 3
295 136 366 70 60 927 2.393 447 2.840 124 38 16 178 2 2
302 30 14 90 436 21 430 451 132 132
203 314 42 559 328 200 528 131 131 2 1
200 25 52 55 10 342 650 300 950 125 10 8 8 151 3 2
426 28 13 49 19 535 176 253 429 138 30 30 24 222 1 1
180 18 54 36 69 357 428 594 1.022 81 9 6 96 2 2
138 46 184 63 181 244 14 14 1 1
109 25 12 146 511 511 13 1 1
76 57 26 26 15 200 168 290 458 20 6 4 4 34 1 1
77 13 90 33 251 284 12 12 1
100 50 100 50 300 100 400 500 90 10 20 120 1
417 700 450 389 1.956 6.000 475 6.475 33 18 51 2 2
6.700 387 7.087 1.164 336 1.500 1 1
26.280 4.208 16.074 4.469 6.166 57.197 103.645 24.115 127.761 9.010 1.151 860 284 11.305 79 63
Ver gráfico 2, 3 y 4
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TABLA: 4
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F CC Matemáticas
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1 1 1 3 1 1 1 4 4 4 11 4 27 5 5 1 7 8 3 1 4 2 2
1 1 1 1 4 10 3 1 26 3 43 3 3 1 7 8 1 1 2
1 1 1 4 1 2 12 12 31 2 2 1 1 2 1 1 4 12 16
1 1 1 5 2 45 2 23 3 5 45 22 98 7 1 8 1 4 5 2 1 3 1 1
1 1 1 7 2 4 8 21 4 4 1 2 3 1 1
1 1 1 2 3 4 8 9 2 28 14 53 2 2 1 4 5 1 1
3 1 1 4 1 72 26 1 6 21 5 11 36 1 74 9 9 2 13 15 1 1
1 9 4 18 1 32 1 1 1 6 7 2 2
4.2.3.
IMPRESORAS OTROS
ORDENADORES
INFORMACION
LECTORES ÓPTICOS 
C. BARRAS ESCÁNERES
4.2.8.4.2.5.4.2.4
. . 
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
BIBLIOTECA COMPLUTENSE
2 2 1 4 3 3 16 2 12 13 43 9 9 5 2 7 2 2 4 3 3
1 1 1 2 1 4 9 2 2 56 24 93 4 4 7 7 2 2 10 60 70
1 1 1 1 1 1 4 20 15 3 28 1 67 8 8 3 11 14 1 1
1 1 2 1 2 1 1 1 3 23 2 3 48 76 6 6 5 2 7 3 3 3 3
1 1 2 7 2 2 11 1 23 3 3 1 1 1 1
1 4 2 2 4 4 4 1 28 12 21 28 14 103 14 14 35 35 4 2 6 1 1
1 1 1 2 2 1 10 3 14 6 33 4 1 5 2 3 5 2 1 3 3 3
1 2 1 5 2 2 2 1 47 20 8 32 6 66 12 12 5 14 19 2 1 3 6 6
2 1 1 2 6 12 2 7 48 20 89 4 4 8 8 2 2 2 12 14
1 1 1 1 20 4 3 63 90 5 5 2 9 11 3 3 3 3
1 1 1 3 1 41 2 3 8 3 7 23 1 42 5 1 6 4 4 2 3 5
1 1 1 3 3 1 3 1 3 12 6 7 44 69 7 1 8 2 10 12 1 1 2 3 3
2 1 3 1 23 2 2 6 2 2 14 5 29 4 4 2 2 4 2 2 8 8
1 1 2 4 1 7 8 20 2 1 3 2 1 3 2 2
1 1 1 2 3 2 4 7 4 20 2 2 2 2 1 1
1 1 1 6 1 3 8 18 4 4 1 3 4 2 2 5 5 10
1 1 1 1 1 2 2 5 22 7 38 2 1 3 3 3 1 2 3 2 2
1 2 3 1 2 7 3 3 5 8 12 31 2 2 2 3 5 1 1 2 4 6
1 1 4 1 3 8 2 2 1 1 2 1 1
1 1 1 1 1 6 2 8 4 4 1 1
1 1 1 3 1 3 9 16 1 1 1 1 1 1
1 2 3 1 1 2 1 1 2
1 1 2 1 1 1 5 1 1
1 2 1 2 1 1 2 28 2 5 8 43 7 7 15 15 4 4 2 2
2 1 1 51 46 97 13 13 3 3
16 36 30 57 11 208 9 55 9 109 391 101 152 690 175 1.509 159 7 166 41 181 222 56 17 73 37 116 153
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TABLA: 5
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F CC Matemáticas
PRESUPUESTO
TOTAL TOTAL
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15.137 2.573 17.710 8.203 8.203
21.435 6.466 27.900 3.439 3.599 1.658 8.696
17.289 17.289 9.208 9.208
66.590 2.992 69.582 111.603 111.603
2.367 6.774 9.141 103.576 1.950 326 105.852
3.698 5.000 922 9.620 87.314 87.314
22.358 26.513 48.871 27.386 27.386
15 700 15 700 196 591 196 591
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5.1. 5.2.
. . 
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
BIBLIOTECA COMPLUTENSE
. . . .
31.223 3.621 34.843 126.939 126.939
10.037 5.120 15.157 89.922 7.103 97.025
29.092 170.671 199.763 9.715 191.912 201.626
11.645 11.645 77.633 77.633
6.136 1.376 7.511 17.676 8.348 1.273 27.298
15.279 84.578 55.822 155.679 2.273 33.346 35.619
43.230 43.230 12.996 12.996
62.406 20.612 32.437 115.455 86.887 86.887
21.314 439 3.991 610 26.354 24.523 24.523
24.689 18.896 43.584 109.520 28.818 138.338
3.560 1.716 5.276 27.428 27.428
29.578 12.252 41.830 102.346 102.346
8.338 3.600 592 12.530 58.348 313 58.661
7.500 7.500 25.000 25.000
9.178 9.178 24.596 24.596
23.500 23.500 26.400 26.400
16.885 1.942 18.827 7.038 7.038
26.178 26.178 15.854 15.854
2.589 2.589
340 340
482.273 167.248 271.591 93.082 1.014.193 1.392.414 277.666 3.570 1.673.649
Ver gráfico 6
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TABLA: 6
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F CC Matemáticas
PRESUPUESTO
5.5. 5.6. 5.7.
TOTAL TOTAL
G
E
S
T
I
O
N
A
D
O
 
P
O
R
 
L
A
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
G
E
S
T
I
O
N
A
D
O
 
P
O
R
 
D
E
P
A
R
T
A
M
E
N
T
O
S
G
E
S
T
I
O
N
A
D
O
 
P
O
R
 
L
A
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
G
E
S
T
I
O
N
A
D
O
 
P
O
R
 
D
E
P
A
R
T
A
M
E
N
T
O
S
151 151 62 62 1.464 4.040 544
248 248 3.456 867
832 261 7.794
491 491 2.270 2.270 22.209 12.382 5.181
63 63 792 708 538
3.722 839 1.209
78.118 78.118 146 146 14.397 5.855
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
M
A
T
E
R
I
A
L
 
O
F
I
C
I
N
A
M
O
B
I
L
I
A
R
I
O
MATERIAL NO LIBRARIO ENCUADERNACIÓN RESTAURACIÓN
PRESUPUESTO DEPARTAMENTOS
S
U
B
V
E
N
C
I
O
N
E
S
 
E
X
T
E
R
N
A
S
 
A
 
L
A
 
U
C
M
M
A
T
E
R
I
A
L
 
I
N
F
O
R
M
Á
T
I
C
O
E
N
C
U
A
D
E
R
N
A
C
I
Ó
N
 
R
E
S
T
A
U
R
A
C
I
Ó
N
M
A
T
E
R
I
A
L
 
N
O
 
L
I
B
R
A
R
I
O
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
PRESUPUESTO DEPARTAMENTOS
S
U
B
V
E
N
C
I
O
N
E
S
 
E
X
T
E
R
N
A
S
 
A
 
L
A
 
U
C
M
5.3. 5.4.
. . 
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
BIBLIOTECA COMPLUTENSE
169 169 1.642
4.376 687
30 30 922 4.047 3.223
5.516 7.605
479
2.464 2.464 1.243 2.600 3.843 2.823 5.429 367
117 117 500 500 1.200 1.000 6.384
1.540 1.540 2.989 2.989 743 3.622 6.576
1.378 1.286 2.664 16.092 4.453
2.325 580
645 645 2.459 2.010 368
1.274 1.274 4.006 3.048 241
1.775 1.780 837
2.000 2.000 900 900 1.500
296 296 400 312
200 200
1.565 1.565 2.438 2.438 5.285 3.207 2.276
2.263 2.263 3.374 3.374 5.897 2.702 3.480
131
2.893 2.893 640 1.634
88.552 3.317 91.869 16.975 4.870 21.845 104.473 67.678 39.018
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TABLA: 7
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F CC Matemáticas
PRESUPUESTO
TOTAL TOTAL
G
E
S
T
I
O
N
A
D
O
 
P
O
R
 
L
A
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
G
E
S
T
I
O
N
A
D
O
 
P
O
R
 
D
E
P
A
R
T
A
M
E
N
T
O
S
G
E
S
T
I
O
N
A
D
O
 
P
O
R
 
L
A
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
G
E
S
T
I
O
N
A
D
O
 
P
O
R
 
D
E
P
A
R
T
A
M
E
N
T
O
S
43.791 43.791
5.921 5.921
PRESUPUESTO DEPARTAMENTOS
BASES DE  DATOS EN LÍNEA
PRESUPUESTO DEPARTAMENTOS
S
U
B
V
E
N
C
I
O
N
E
S
 
E
X
T
E
R
N
A
S
 
A
 
L
A
 
U
C
M
B
A
S
E
S
 
D
E
 
 
D
A
T
O
S
 
E
N
 
I
N
S
T
A
L
A
C
I
Ó
N
 
L
O
C
A
L
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
B
A
S
E
S
 
D
E
 
 
D
A
T
O
S
 
E
N
 
L
Í
N
E
A
5.8 COMPRA O ACCESO A INFORMACIÓN ELECTRÓNICA
S
U
B
V
E
N
C
I
O
N
E
S
 
E
X
T
E
R
N
A
S
 
A
 
L
A
 
U
C
M
BASES DE  DATOS EN INSTALACIÓN LOCAL
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
. . 
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
BIBLIOTECA COMPLUTENSE
1.434 1.434 1.508 1.508
6.927 26.600 33.527
1.497 1.497
4.832 1.675 6.507
1.416 1.416
472 472
496.504 496.504
1.434 1.497 2.930 561.371 28.275 589.646
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TABLA: 8
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F CC Matemáticas
PRESUPUESTO
TOTAL TOTAL
G
E
S
T
I
O
N
A
D
O
 
P
O
R
 
L
A
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
G
E
S
T
I
O
N
A
D
O
 
P
O
R
 
D
E
P
A
R
T
A
M
E
N
T
O
S
G
E
S
T
I
O
N
A
D
O
 
P
O
R
 
L
A
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
G
E
S
T
I
O
N
A
D
O
 
P
O
R
 
D
E
P
A
R
T
A
M
E
N
T
O
S
9.903 7.086 16.989
840 840
71.719 3.000 74.719
6.807 6.807
S
U
B
V
E
N
C
I
O
N
E
S
 
E
X
T
E
R
N
A
S
 
A
 
L
A
 
U
C
M
PRESUPUESTO DEPARTAMENTOS
S
U
B
V
E
N
C
I
O
N
E
S
 
E
X
T
E
R
N
A
S
 
A
 
L
A
 
U
C
M
R
E
V
I
S
T
A
S
 
E
L
E
C
T
R
Ó
N
I
C
A
S
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
LIBROS ELECTRÓNICOSREVISTAS ELECTRÓNICAS
5.8 COMPRA O ACCESO A INFORMACIÓN ELECTRÓNICA
L
I
B
R
O
S
 
E
L
E
C
T
R
Ó
N
I
C
O
S
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
PRESUPUESTO DEPARTAMENTOS
. . 
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
BIBLIOTECA COMPLUTENSE
7.245 7.245
41.813 41.813
3.785 3.785 1.711 1.711
121 4.371 4.492
3.652 3.652 21.864 21.864
9.606 9.606
10.853 10.853
30.179 30.179 2.711 2.711
3.500 3.500
4.327 4.327 1.374 1.374
1.229 1.229 25 25
104 104
367.064 367.064 34.840 34.840
571.803 15.401 587.204 60.814 1.711 62.525
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TABLA: 9
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F CC Matemáticas
PRESUPUESTO
TOTAL TOTAL
G
E
S
T
I
O
N
A
D
O
 
P
O
R
 
L
A
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
G
E
S
T
I
O
N
A
D
O
 
P
O
R
 
D
E
P
A
R
T
A
M
E
N
T
O
S
G
E
S
T
I
O
N
A
D
O
 
P
O
R
 
L
A
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
G
E
S
T
I
O
N
A
D
O
 
P
O
R
 
D
E
P
A
R
T
A
M
E
N
T
O
S
16.989 4.628 4.628
101 101 44.732
74.719 1.348 1.348
1.841 1.841
636 636 13.363 43.155 43.155
5.9. OTROS GASTOS
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
5.8 COMPRA O ACCESO A INFORMACIÓN ELECTRÓNICA
OTROS RECURSOS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTOS
OTROS
O
T
R
O
S
S
U
B
V
E
N
C
I
O
N
E
S
 
E
X
T
E
R
N
A
S
 
A
 
L
A
 
U
C
M
T
o
t
a
l
 
p
r
e
s
u
p
u
e
s
t
o
 
e
n
 
r
e
c
u
r
s
o
s
 
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
o
s
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
PRESUPUESTO DEPARTAMENTOS
S
U
B
V
E
N
C
I
O
N
E
S
 
E
X
T
E
R
N
A
S
 
A
 
L
A
 
U
C
M
O
T
R
O
S
 
R
E
C
U
R
S
O
S
 
D
E
 
I
N
F
O
R
M
A
C
I
Ó
N
 
E
L
E
C
T
R
Ó
N
I
C
A
. . 
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
BIBLIOTECA COMPLUTENSE
10.186
41.813 2.052 2.052
39.023 7.295 7.295
1.497 967 967
10.999 14.018 14.018
1.363 1.363
1.416 17.555 17.555
25.516 5.031 5.031
14.949 9.990 24.939 35.017 18.396 18.396
10.853 109 109
3.243 3.243
32.890 1.105 1.105
3.500
614 614
5.701
1.254
104 916 916
898.408 290.693 290.693
15.584 101 9.990 25.676 1.267.980 414.220 109 414.328
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TABLA: 10
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F CC Matemáticas
PRESUPUESTO
29.602 2.573 2.573 34.747
43.976 10.685 8.124 62.784
35.384 35.384
261.756 3.702 2.761 268.219
181.111 4.950 7.100 193.161
98.623 5.000 922 104.546
204.777 26.513 231.291
212 291 212 291
S
U
B
V
E
N
C
I
O
N
E
S
 
E
X
T
E
R
N
A
S
 
A
 
L
A
 
U
C
M
TOTAL PRESUPUESTO
D
E
P
A
R
T
A
M
E
N
T
O
S
 
G
E
S
T
I
O
N
A
D
O
 
P
O
R
 
L
A
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
D
E
P
A
R
T
A
M
E
N
T
O
S
 
G
E
S
T
I
O
N
A
D
O
 
P
O
R
 
D
E
P
A
R
T
A
M
E
N
T
O
S
T
O
T
A
L
 
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
P
R
E
S
U
P
U
E
S
T
O
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
. . 
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
BIBLIOTECA COMPLUTENSE
. .
170.160 3.621 173.781
148.887 7.103 5.120 161.110
65.035 218.512 172.382 455.929
102.399 102.399
25.258 8.348 4.146 37.752
48.849 126.570 55.822 231.241
66.790 66.790
119.788 63.946 20.612 32.437 236.783
98.307 1.725 3.991 610 104.633
186.090 47.714 28.886 262.689
47.324 109 47.432
143.736 12.252 155.988
105.073 3.913 592 109.578
40.400 40.400
35.396 35.396
50.100 50.100
44.395 1.942 46.337
61.002 61.002
1.047 2.693 3.740
5.507 5.507
1.189.101 1.189.101
3.822.163 515.881 288.985 93.082 4.720.110
Ver gráfico 7 Y 8
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TABLA: 11
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F CC Matemáticas
PERSONAL
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O
S
 
A
F
U
N
C
I
N
A
R
I
O
S
/
L
A
B
O
R
A
L
E
S
 
B
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O
S
/
L
A
B
O
R
A
L
E
S
 
C
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
 
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O
S
/
 
L
A
B
O
R
A
L
E
S
 
C
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
O
S
I
N
T
E
R
I
N
O
S
 
C
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O
S
/
L
A
B
O
R
A
L
E
S
 
C
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O
S
/
L
A
B
O
R
A
L
E
S
 
D
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O
S
/
L
A
B
O
R
A
L
E
S
 
D
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
O
S
I
N
T
E
R
I
N
O
S
 
D
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O
S
/
L
A
B
O
R
A
L
E
S
 
 
D
T
O
T
A
L
 
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O
S
/
L
A
B
O
R
A
L
E
S
 
M
A
Ñ
A
N
A
 
O
 
J
.
P
.
 
(
M
A
Ñ
A
N
A
)
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O
S
 
A
F
U
N
C
I
N
A
R
I
O
S
/
L
A
B
O
R
A
L
E
S
 
B
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O
S
/
L
A
B
O
R
A
L
E
S
 
C
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
 
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O
S
/
L
A
B
O
R
A
L
E
S
C
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
O
S
I
N
T
E
R
I
N
O
S
 
C
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O
S
/
L
A
B
O
R
A
L
E
S
 
C
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O
S
/
L
A
B
O
R
A
L
E
S
 
D
 
B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O
S
/
L
A
B
O
R
A
L
E
S
 
D
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
O
S
I
N
T
E
R
I
N
O
S
 
D
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O
S
/
L
A
B
O
R
A
L
E
S
 
 
D
T
O
T
A
L
 
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O
S
/
L
A
B
O
R
A
L
E
S
 
T
A
R
D
E
 
O
 
J
.
P
.
 
(
T
A
R
D
E
)
3 2 2 1 1 6 4 4 4
1 2 4 4 7 2 2 2 2 4
1 2 2 3 2 2 2
1 6 5 5 12 4 4 1 1 5
1 2 2 2 1 1 6 4 4 4
1 2 4 4 1 1 8 3 3 3
1 4 7 7 1 1 13 2 4 4 1 1 7
1 2 4 4 7 4 4 4
6.1 PERSONAL TURNO MAÑANA O JORNADA PARTIDA DE 
MAÑANA 
GRUPO CGRUPO C GRUPO D
6.2  PERSONAL TURNO TARDE O JORNADA PARTIDA DE 
TARDE
GRUPO D
. . 
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
BIBLIOTECA COMPLUTENSE
5 5 5 10 3 3 1 1 2 5
3 3 3 6 1 2 2 1 1 4
1 6 7 7 3 3 17 3 4 4 4 4 11
3 5 5 1 1 9 1 3 3 2 2 6
1 3 3 3 7 1 1 2 2 3
1 7 8 8 3 3 19 2 7 7 4 1 5 14
4 4 4 8 1 3 3 4
1 4 12 12 17 2 7 7 1 2 3 12
1 2 1 1 2 2 6 3 3 1 1 2 5
1 5 4 4 1 1 11 1 2 2 1 1 4
1 1 3 3 5 2 2 4 4
2 2 5 5 9 1 3 3 2 2 6
2 3 3 1 1 6 2 2 1 1 3
1 3 3 4 1 1 2 2
1 2 2 3 1 1 1 1 2
1 2 2 3 1 1 1 1 1 3
1 2 2 3 2 1 3 3
1 2 2 1 1 4 3 3 3
1 1 1 2 1 1 1
1 1 2 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1
4 5 5 1 6 1 1 16 1 1 2 2 1 1 2 6
1 1 1 2
14 10 3 2 5 3 1 4 33 1 3 3 3 1 1 8
34 92 113 3 116 7 1 16 24 266 2 21 79 79 24 19 43 145
Ver gráfico 9
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TABLA: 12
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F CC Matemáticas
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D
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1 10 1 11 215
1 11 1 12 70
5 5 5
17 17
10 10
1 11 1 12 140
1 3 20 4 24 191
11 11 86
DÍAS DE 
AUSENCIA O 
BAJA NO 
SUSTITUÍDOS 
(DE 
PLANTILLA)
6.3. PERSONAL OTROS
. . 
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
BIBLIOTECA COMPLUTENSE
15 15
1 10 1 11 374
28 28 294
15 15 618
10 10 425
1 1 33 2 35
12 12 40
2 1 29 3 32 543
1 11 1 12 210
1 15 1 16
1 9 1 10 36
15 15 82
9 9
1 6 1 7
5 5 35
6 6 30
6 6
1 7 1 8 181
3 3
1 3 1 4 395
2 2 218
1 1
1 1
1 22 1 23
2 2
41 41
12 8 411 20 431 4.188
Ver gráficos 9 y 10
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TABLA: 13
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F CC Matemáticas
PERSONAL
.
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11 23 4 1 2 1
5 7 5 11 7 3 1 6 1 1
7 5 1 1
9 7 9 5 3 3 1 1 1 18 15
18 9 4 3 14 5 9 11 5 3
9 20 1 4 2
6 22 6 26 30 7 2 2 2 4 2 3
14 9 1 1 1 1 1 1 3 50
COMISIÓN DE 
BIBLIOTECA
CURSOS DE 
FORMACIÓN
CURSOS DE FORMACIÓN
CONGRESOS, 
PONENCIAS ETC.
 PARTICIPACIÓN DEL 
PERSONAL EN 
COMISIONES TÉCNICAS 
O GRUPOS DE 
TRABAJO
CURSOS DE 
FORMACIÓN (COMO 
ALUMNOS)
CONGRESOS, 
CONFERENCIAS, 
ETC.
PUBLICACIONES DEL 
PERSONAL DE LA 
BIBLIOTECA
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL COMO 
DOCENTES O PONENTES
. . 
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
BIBLIOTECA COMPLUTENSE
22 15 1 2 2 1 1
12 24 1 3 3 3 3
7 14 3 3 5 3 2 3 2 14
37 14 3 4 2
16 6 4 3 2 15
20 20 4 3 4 1 14 4 3 2 3 6 80 4 2
19 11 1 6 2 2 16 1
8 32 2 3 3 18 3
8 11 3 3 4 4 2 2 3
16 11 2 2 42 5 1 2 1 6 1 1 1
6 6 9 9 1 1 3 3
23 58 4 10 1
8 12 6 16 21 2 1 1 1 2 9 2 1
4 4 21 4 2 2
5 9 3 2 5 2 2 3 3 2
8 10 1 1
8 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22 1 1
8 4 2 1 1 15
3
2 7 2 1 1 3 3
33 17 8 5 136 2 22 6 8 3 17 2 16
30 10 40 10 20 8 7 3 10 9 20
382 390 121 109 152 3 217 62 28 18 40 92 343 44 18
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TABLA: 14
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F CC Matemáticas
FONDOS Y ADQUISICIONES
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D
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C
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834 206 9 53 1.049 759 21.970 13.816 36.545 1.409 1.409 37.954 40.234
624 2.067 15 15 2.706 3 590 33.963 9.638 44.194 2.739 2.739 46.933 52.933
492 46 538 1 1 4 5.370 6.020 11.396 1 1 11.397 11.397
2.924 1.587 1 4.511 5 1.025 112.051 38.808 151.889 1.174 1.174 153.063 166.063
326 249 8 3 583 535 26.724 5.290 32.549 810 810 33.359 33.359
196 431 48 675 1 54 987 37.169 5.030 43.241 1 1.264 1.265 44.506 50.506
992 519 17 1.528 154 54.743 22.686 77.583 781 781 78.364 78.364
253 530 55 522 838 1 1 419 54 866 9 144 65 430 55 55 65 485 67.301
LIBROS INGRESADOS EN EL AÑO
7.1.2.  LIBROS CATALOGADOS (SIGLOS XX Y XXI)
LIBROS POR FECHA (SIGLO) DE EDICIÓN
. . 
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
BIBLIOTECA COMPLUTENSE
. . . . .
2.808 1.283 156 63 4.247 4 141 2.870 135.278 30.920 169.213 1 124 125 169.338 169.614
389 202 1 2 592 4 314 23.904 6.940 31.162 2.227 2.227 33.389 33.389
5.795 1.311 12 3.691 7.118 225 261 1.130 22.517 198.692 76.564 299.389 79 2.331 2.410 301.799 326.972
546 318 30 1.407 894 26 3.014 80.721 24.809 108.571 3 3 108.574 108.574
97 215 6 79 318 3 1 303 6.274 30.818 4.512 41.911 999 999 42.910 52.226
4.393 2.637 372 2.933 7.402 5 8 73 18.177 303.853 74.903 397.019 1 72 73 397.092 493.627
1.570 808 4 2.382 6 603 82.284 26.081 108.974 60 60 109.034 127.109
2.481 2.176 629 89 5.286 1 6 18 5.231 258.427 46.467 310.150 701 701 310.851 353.981
560 270 8 148 838 1 9.883 15.819 25.703 850 850 26.553 26.553
912 2.757 15 8.281 3.684 5 10 63 23.715 107.247 13.296 144.336 20 10.298 10.318 154.654 154.654
53 438 1 23 492 449 11.977 2.259 14.685 397 397 15.082 15.882
1.110 1.381 11 62 2.502 1.677 51.916 13.569 67.163 1.211 1.211 68.374 81.159
255 124 379 31 4.324 21.657 6.501 32.513 2 178 180 32.693 38.716
177 186 10 363 1 10.534 6.307 16.842 14 14 16.856 16.856
184 103 4 2 293 3 7.738 4.860 12.643 12 12 12.655 12.804
633 24 657 1 164 15.284 9.747 25.196 2 2 25.198 25.198
293 68 10 361 5.684 4.013 9.697 87 87 9.784 9.904
1.185 187 70 1.442 33 17.363 19.181 36.577 45 45 36.622 36.724
259 16 275 4.851 5.805 10.656 10.656 10.656
221 8 229 5.695 5.486 11.181 11.181 34.207
19 115 17 151 7.928 2.726 10.654 160 160 10.814 10.814
413 252 413 1 32 2.630 318 2.981 350 350 3.331 4.055
72 27 99 20 7.200 1.032 8.252 32 32 8.284 8.284
52 26 2 1.074 80 733 13.935 24.406 56.355 9.140 12.869 3.344 126.339 1.904 37 1.941 128.280 128.280
2 27 5.626 107 5.760 48.634 48.634 54.394 54.394
3 1 3 1 8 1.916 541 2.466 130 2.272 2.402 4.868 4.868
30.225 21.187 1.514 18.723 52.928 733 14.174 24.698 58.217 104.067 1.768.831 516.539 2.492.860 2.138 79.329 81.467 2.574.327 2.839.657
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TABLA: 15
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F CC Matemáticas
FONDOS Y ADQUISICIONES
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200 22 69 543 18 615 16 29 1.426
126 660 2 202 2 466 39 17 873 2 19 2.385
1 98 3 1 103
1 306 270 67 1.018 7 244 3 11 61 1.913
73 395 181 3 680 23 75 1.427
91 119 9 331 9 388 371 23.864 13 1.544 26.337
3 5.936 8.892 1.129 9.526 1 2.324 1 327 14 77 27.096
93 240 128 236 25 177 899
VIDEOS MICROFORMAS MAT. FONO MAPAS OTROSDVD CD ROM
. . 
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
BIBLIOTECA COMPLUTENSE
10 770 7 34 1.250 10 551 25 35 125 1 78 2.806
5 516 4 169 5 667 1 14 1.372
59 116 4 491 41 31 738
378 1 281 1 386 18 741 940 98 996 3.820
28 122 168 1 208 2 108 13 649
1 1.419 695 684 7.229 26 1.239 2 454 60 340 11.436
6 150 2 26 40 329 4 234 10 11 81 841
1.628 1.309 138 3.314 26 1.689 47 7.630 231 15.182 184 7.307 36.926
29 39 115 1.026 151 3.306 2 45 4.713
169 2.187 2 155 2.049 18 25 2 342 4.945
121 9 7 208 105 1 26 470
52 595 149 17 1.162 145 426 1 28 3 5 7 3.133 5.452
3 146 244 41 200 11 607 1 26 822 24 2.069
96 1 20 362 5 148 56 663
9 180 1 28 430 9 262 2 18 3 18 980
1 39 2 1 124 4 73 3 34 15 38 325
4 252 34 414 2 209 1 182 1.057
555 10 90 1.589 9 236 47 9 73 2.519
1 5 1 25 1 31
7 1 2 10
10 1 6 68 88 9 182
37 1 1 2 3 9 50
1 3 4
7 16 26 1 679 2 1 19 2 21 754
3 531 3 7 544
2 3 2 1 27 3 4 39
92 13.436 4 16.267 2.550 30.725 474 19.507 57 9.713 658 41.341 212 14.836 144.981
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TABLA: 16
BIBLIOTECA DIGITAL
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes 2 1 49 65 285
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales 10 289 3
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas 1 909
F. CC. Información 3 20 431.882
F CC Matemáticas 234
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. . 
F. CC. Políticas y Sociología 2
F. CC. Químicas 51
F. Derecho 5 977  
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática 4.081 139 42 609
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria 28 32
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística 23 4
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica 6 50
E.U. Trabajo Social 4 2
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER) 1
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo" 50
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica 13.072
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales 59 72.766 36.053
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 275 77.169 37.308 5.436 31.702 13.072 120.000 4.426 431.882 385
Total bases de datos accesibles desde UCM
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TABLA: 17
PROCESO TÉCNICO
ESTADÍSTICA: 2011 8.1.1 8.1.2.
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F. Bellas Artes 793 21 814 51 9 3 63
F. CC. Biológicas 403 752 1.155 2 6 8 1 1
F. CC. Documentación 294 294
F. CC. Económicas y Empresariales 1.453 524 1.977 3 2 5 1 1 2
F. CC. Físicas 232 122 354 1 1
F. CC. Geológicas 507 660 1.167 4 6 77 87 2 1 3
F. CC. Información 821 1 822 2 290 1 293 379 379
F. CC. Matemáticas 606 126 732
LIBROS (SIGLOS XIX, XX Y 
XXI) 8.2. MATERIAL NO LIBRARIO
OBRAS CATALOGADAS: REGISTROS MARC OBRAS RECATALOGADAS: REGISTROS MARC
8.2.1. 8.2.2.
F. CC. Políticas y Sociología 1.402 623 2.025 9 18 5 1 33 2 2
F. CC. Químicas 204 53 257 2 2 1 1 2
F. Derecho 3.392 1.643 5.035
F. Educación 307 715 1.022 9 9
F. Farmacia 138 5 143
F. Filología 5.292 1.584 6.876 178 13 1 192 1 1
F. Filosofía 1.541 6 1.547 1 11 1 2 15
F. Geografía e Historia 3.027 10 3.037 65 16 35 25 5 158 304
F. Informática 498 2 500 14 14 1 1
F. Medicina 2.613 71 2.684 1 1
F. Odontología 185 6 191 5 5 1 1
F. Psicología 453 1.032 1.485 4 3 1 1 9 21 3 24
F. Veterinaria 195 11 206 1 4 6 11 1 1
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol. 185 185 7 1 8
E.U. Estadística 177 177 5 2 1 8
E.U. Estudios Empresariales 211 211 1 3 4
E.U. Optica 867 867 5 2 1 8
E.U. Trabajo Social 643 5 648 36 6 42
Centro de Documentación Europea (CEE) 232 3 235 1 1 2
Centro de Documentación Europea (DER) 222 222
E.Relaciones Laborales 115 115
I. U. "Ramón Castroviejo" 12 12 1 1
I. U. Criminología 57 57
Biblioteca Histórica 253 62 315 1 1 1 3
Unidad de Tesis Doctorales 904 904
Servicios Centrales 17.569 17.569
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 45.803 8.037 53.840 13 706 1 90 42 109 7 159 1 1.128 387 23 5 1 1 417
Ver gráfico 14 Ver gráficos 16, 17 y 18
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TABLA: 18
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F. CC. Matemáticas
PROCESO TÉCNICO PROCESO TÉCNICO
8.6. 
OTROS 
PROCES
8.5.2.
EN LOS 
DEPARTAMEN
TOS
8.3.1.1. 8.3.1.2. 8.3.2.1. 8.3.2.2. 8.5.1.1. 8.5.1.2.
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1.245 39.456 877 30.767 280 2.000 2.280 819
2.861 49.902 1.163 25.553 6.000 6.000 850
544 11.700 285 5.575 732
4.697 161.396 1.915 90.257 13.000 13.000 2.801
630 34.942 357 18.543 780
2.185 71.609 1.262 41.881 6.000 6.000 6.000 954
2.849 106.575 1.057 51.270 5.520
1.409 69.852 745 35.511 1.816 1.816 205
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8.5. OBRAS PENDIENTES DE CATALOGAR
8.5.1.
EN BIBLIOTECAS
8.3. REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS 
INFORMATIZADOS (incluye fondo antiguo)
E
S
T
I
M
A
C
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N
 
D
E
 
O
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S
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E
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E
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8.3.1.
VOLÙMENES 
(EJEMPLARES)
8.3.2.
TÍTULOS (REG. MARC)
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
4.614 179.446 2.115 83.321 275 276 276 1.105
648 34.932 276 18.185 533
11.113 312.630 5.112 161.178 25.173 25.173 1.918
2.367 113.396 978 48.290 1.517
405 46.782 147 25.216 5.430 5.430 3.851 35 9.316 1.098
11.203 418.010 6.889 262.782 96.535 96.535 2.030
2.454 110.554 1.518 54.651 32 18.043 18.075 18.075 537
6.029 362.364 3.358 199.509 43.130 43.130 1.988
1.250 28.324 516 12.766 6.918
11.979 188.016 5.326 104.255 2.473
540 15.974 197 8.513 800 800 626
2.193 75.329 1.522 40.242 12.785 12.785 12.785 1.418
454 35.701 229 24.376 2.083 2.083 3.940 6.023 817
414 17.877 201 11.315 1.455
353 14.482 187 4.678 149 149 149
673 25.957 207 10.314 686
491 11.210 784 8.976 120 120 120 2.233
1.601 40.894 648 16.521 102 102 102 895
281 11.818 238 8.724 12
228 13.647 235 8.045 1.096 21.930 23.026 23.026 23
157 11.814 112 3.686 106
413 3.411 15 2.001 120 724 724 387
115 8.454 59 5.996
1.476 129.034 884 81.851 150
1.852 54.982 905 33.051
960 31.516 26.842 75.288
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 80.683 2.841.986 67.161 1.613.087 1.505 66.511 248.974 15.791 35 265.330 41.735
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TABLA: 19
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F. CC. Matemáticas
HEMEROTECA
9.1.2. 9.3.1.
TÍTULOS DE 
REV. 
IMPRESAS Y 
ELECTRÓNIC
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64 18 12 1 94 281 95 376 4 278 4.219
78 37 209 8 324 1.725 332 2 2.059 1 620
31 5 15 51 43 51 94 66
217 80 73 30 370 1.936 404 2.340 3 1.518
67 54 54 3 175 1.063 178 1.241 603
47 134 930 1.111 5.674 1.111 2 6.787 24 3.959
237 146 76 10 449 1.779 449 2.228 7 1.575 3.803
150 8 112 3 270 592 273 865 17 495
9.3. 
9.1.3.
COLECCIONES DE REVISTAS IMPRESAS 
SEGÚN ESTADO DE SUSCRIPCIÓN
COLECCIONES DE REVISTAS IMPRESAS EN 
CURSO EN EL AÑO (SEGÚN TIPO DE 
ADQUISICIÓN)
PROCESO TÉCNICO 
REVISTAS IMPRESAS 
Ó
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
365 95 190 6 650 1.843 656 5 2.504 10 1.045 1.168
53 48 10 21 111 920 132 1 1.053 556
707 87 99 7 893 3.869 900 2 4.771 22 2.419 1.827
196 38 150 9 384 1.232 393 1.625 5 824
68 71 120 56 259 3.284 315 3.599 2 1.218
332 228 774 19 1.334 3.497 1.353 2 4.852 47 3.180 2.700
89 26 181 3 296 339 299 1 639 1 327
392 190 1.356 14 1.938 1.747 1.952 3.699 16 2.463 4.600
27 2 4 1 34 353 38 1 392 5 207
122 48 18 5 188 4.589 193 2 4.784 25 3.247
65 62 4 2 131 668 133 801 1 513 27.172
110 47 35 3 192 797 195 992 11 597 7.737
81 77 18 14 176 1.830 190 8 2.020 2 1.366 467
61 45 2 108 79 108 187 7 187
40 6 2 48 123 48 171 57 94
99 6 3 1 108 126 109 235 1 48 105
26 15 1 41 99 42 141 1 89 64
69 52 44 165 428 165 593 2 360 299
1 44 2 47 95 47 142 1 165
23 20 1 44 96 44 140 8 135
3 52 105 160 141 160 1 302 98 263
17 17 230 17 247 1 154 64
5 5 167 5 172 56
6 11 5 6 22 341 28 5 374 1 144
3 7 4 10 6.378 34.706
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 3.834 1.776 4.604 227 10.205 39.986 10.415 32 50.425 6.603 63.275 54.582
Ver gráfico 22
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TABLA: 20
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F. CC. Matemáticas
PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
10.2.1 10.2.2 10.2.3. 10.2.4 10.2.5 10.3.1.1. 10.3.1.1.
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120 868 1.679 79 9 9 22 710 9 459 2 2 1
6 1
1
66 3
1
67 8
4 1
26 15 2
10.2. SERVICIOS
VOLÚMENES EJEMP.
10.4. 10.3. PROCESO TÉCNICO
REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS INFORMATIZADOS
TÍTULOS (MARC)
Nº DE OBRAS CATALOGADAS AÑO
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
1 266 94
1 1 1
1 1.814 1.047
1 1 1 119 1 19
849 113
1 1 1 465 1 158 4 12
2 6 1
2 65 42
208 1.115 1
53 106 23 7 3
20 3
303 117 1
3
30 1
176 1 1 1
1 1
3.763 7.823 38 523 561 541 103.293 284 68.466 9 1
1
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 3.936 8.973 1.681 102 39 533 572 569 108.329 295 71.670 23 14 3
Ver gráficos 16 y 17
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TABLA: 21
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F. CC. Matemáticas
SERVICIOS DE SALA
11. SERVICIOS DE SALA
11.1. 11.2.  11.3.  11.4.
Nº TÍTULOS DE P.P. EN SALA
 11.5.1  11.5.2
N
º
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.
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37.914 115.593 13.298 142 142 8.946 60
12.483 411 48
8.700 58 16
34.687 1.395 270
9.510 40 40
29.031 135
40.690 291 291 3.147
49.950 865 865
12.2. PRÉSTAMO MANUAL DE 
DISPOSITIVOS
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R
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F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
4.003 259.255 62.197 224 224
16.662 111 124 3.440 222
21.420
25.858 68 198 266 2.224
7.033 202 202
473.220 35.000 298 298 12.000
1.931 2.672 182 182 1.984 36
58.184 584
6.194 122.265 16.179 34 34
14.365 105
15.972 3.194 4.217 101
33.041 252 252 333
7.305 140 140 2.262
11.800 10.546 115 25
2.993 6.639 50 50 4
12.315 45.000 12.000 140 40 180
2.620 86.773 8.515 40
3.286 24.561 90
6.417
8.411
170 7.818
322 40 300 240
8.275
16.436
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 87.720 1.117.140 612.400 3.407 3.304 3.301 11.074 8.259 15.513
Ver gráfico 23
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TABLA: 22
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F. CC. Matemáticas
SERVICIO DE PRÉSTAMO
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15 10 3 1.873 574 30 254 15 2.760
5 3 2.118 448 41 286 3 2 2.906
1 1 503 112 25 60 702
2 17 16 5.354 702 40 610 36 14 6.791
3 11 1.552 325 25 257 1 2.174
7 26 717 219 26 172 2 1.169
27 34 7.612 1.544 68 459 22 9 9.775
8 16 1.127 104 25 217 10 5 1.512
CARNÉS
12.3. CARNÉS
12.3.1. 
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
1 29 30 3.962 1.217 57 451 13 3 5.763
6 13 2.273 363 35 332 4 3.026
2 18 821 9.906 1.015 90 545 6 17 12.420
1 19 212 9.960 630 40 569 12 9 11.452
1 6 2.910 707 40 354 4.018
18 51 36 3.519 1.260 56 582 16 20 5.558
28 24 9 762 572 32 166 17 18 1.612
6 92 14 4.122 1.107 84 485 78 43 6.031
1 1 1.992 246 28 180 3 1 2.452
13 8 5 3.816 1.857 54 1.267 3 7.023
1 17 713 370 24 203 11 1 1.339
10 151 5 4.169 1.138 36 333 91 6 5.939
53 1 1.510 408 39 313 1 2.325
2 1 5 1.779 524 15 212 2 1 2.541
4 1 368 7 14 85 2 481
1 3 3.047 73 14 106 11 3.255
3 868 242 15 141 3 1.272
1 3 4 1.905 205 35 90 4 2.247
3 2 1 6
3 3
1 1 1 3 4 10
1 1
4 112 64 2 11 193
3 2 3 13 1 2 24
1 1
2 94 1 5 102
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 116 555 1.275 78.550 16.042 1.106 8.746 347 177 106.883
Ver gráficos 24 y 25
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TABLA: 23
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F. CC. Matemáticas
SERVICIO DE PRÉSTAMO
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82 245 27.615 8.340 701 1.696 281 38.880
51 28.030 885 549 1.447 1.339 64 32.365
4 46 3.509 1.115 353 1.092 61 6.180
1 187 37.412 5.298 934 4.280 620 534 93 49.359
43 18.888 1.175 344 622 8 21.080
1 14 9.453 2.272 138 1.489 23 13.390
29 353 44.931 14.684 3.487 7.032 1.243 1 619 72.379
134 21.328 1.642 165 20.109 272 47 273 43.970
12.4. PRÉSTAMO AUTOMATIZADO
POR TIPO DE USUARIO
12.4.1. 
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
34 176 59.614 15.417 1.167 5.574 35 243 134 82.394
1 40 45.697 1.016 565 3.230 98 3 43 50.693
157 263 44.261 10.668 1.462 9.119 188 447 324 66.889
5 453 37.108 7.700 1.164 5.858 861 15 302 53.466
21 8 13.246 359 346 618 14.598
529 1.121 68.657 28.873 5.400 14.668 1.542 766 703 122.259
445 452 24.785 16.013 1.210 6.747 822 508 440 51.422
1.491 954 84.995 27.172 3.360 12.405 891 1.953 1.338 134.559
64 4 23.486 981 947 7.739 134 257 49 33.661
637 106 38.781 1.346 610 995 41 42 42.558
8 93 14.838 3.048 104 485 120 18 18.714
44 2.557 46.637 9.156 803 2.445 1.368 2.396 95 65.501
2 318 14.189 757 337 467 7 16.077
91 17 14.915 653 292 947 12 13 16.940
9 5.588 439 670 3.263 2 32 10.003
38 11.378 613 250 1.349 303 27 13.958
2 12.264 2.762 136 1.933 33 1 17.131
2 241 12.445 4.579 992 2.286 126 20.671
320 271 21 15 8 635
257 321 18 89 8 693
1 39 25 14 24 103
28 15 1.438 422 12 53 11 1.979
70 48 91 549 52 225 25 1.060
162 162
6 16 22
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 3.746 7.989 766.195 168.551 26.609 118.301 10.090 7.182 5.168 1.113.751
Ver gráficos 26, 27, 28 y 29 incluye renovaciones pero no incluye al tipo de "usuario biblioteca" 200 -249
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TABLA: 24
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F. CC. Matemáticas
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1 26.099 1.973 286 56 246 10.221 81 200 15 39.178
45 29.289 85 1.647 904 179 177 52 43 32.421
1.129 5.011 36 15 6.191
4 38.658 157 744 1.479 9.120 136 359 33 50.690
9.274 11.150 6 32 149 379 20.990
876 8.430 875 65 1.396 168 249 73 81 12.213
50.036 2 4.265 14.013 36 3.725 26 203 72.306
1 41.532 1.328 728 66 211 2.018 100 45.984
12.4.2
12.4. PRÉSTAMO AUTOMATIZADO
 POR TIPO DE PRÉSTAMO
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
22 55.827 67 268 3.292 23.816 33 1.005 147 84.477
28.101 376 858 136 19.199 179 1.988 35 5 46 50.923
44.134 20.239 9 393 1 342 1.581 9 6 24 181 66.919
51.394 685 489 2.676 243 347 59 30 55.923
13.688 608 23 23 192 533 383 15.450
4 112.231 991 1.648 3.264 2.171 10.848 837 430 132.424
3 48.454 579 1.201 1.282 532 2.207 23 2 54.283
113 109.390 12.269 2.523 8.769 3.932 9.867 907 29 1.112 148.911
2 25.277 12 344 5.755 2.348 19 8 18 33.783
38.547 3.484 521 141 184 718 1.496 16 13 10 45.130
19 12.784 3 52 7.530 137 1.637 1 94 20 22.277
45 35.506 25.731 2.646 882 333 185 392 23 188 65.931
13.903 82 1.896 270 308 5 1 16.465
15.976 161 599 12 237 8 16.993
419 8.531 467 7 576 39 2 42 10.083
9.223 4.382 58 365 14.028
8.738 131 11 8.111 26 173 33 17.223
19.258 2 13 35 1.485 54 78 20.925
681 5 36 722
847 61 908
92 6 9 107
3 2.056 604 22 1 1 4 2.691
82 59 1 17.429 1 47 17.619
162 162
3 24 27
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 133.528 772.234 43.729 4.436 14.593 34.575 80.595 6.498 57.766 5.052 17.811 661 2.879 1.174.357
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TABLA: 25
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F. CC. Matemáticas
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
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2 1 3 4 4 7 51 7 2 60 4 4 64
186 469 1 656 150 1 151 807 67 29 96 10 10 106
26 31 57 12 12 69 90 36 126 6 6 132
73 109 1 183 15 15 198 171 3 60 1 235 12 12 247
54 155 209 10 10 219 94 16 110 2 2 112
144 251 3 398 66 5 71 469 46 29 75 12 1 13 88
45 23 68 14 14 82 321 70 391 27 27 418
51 2 42 95 12 1 13 108 59 3 17 79 4 4 83
13.1.1. ARTÍCULOS SOLICITADOS
13.1. TÍTULOS SOLICITADOS A OTRAS BIBLIOTECAS
ESPAÑA
13.1. TÍTULOS SOLICITADOS A OTRAS BIBLIOTECAS
13.1.2.  LIBROS SOLICITADOS
ESPAÑA
INTERCENTROS UCM OTRASINTERCENTROS UCM OTRAS
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
52 65 117 13 13 130 424 191 1 616 74 74 690
500 962 1.462 130 130 1.592 128 32 160 9 9 169
60 105 3 168 10 10 178 118 2 112 9 241 12 2 14 255
118 71 189 189 342 2 47 391 1 1 392
387 724 1 1.112 105 6 111 1.223 79 4 18 101 6 6 107
24 132 1 157 66 1 67 224 66 192 4 262 86 10 96 358
54 80 134 31 31 165 66 1 80 147 35 35 182
72 5 345 12 434 189 7 196 630 301 5 397 16 719 115 7 122 841
2 4 6 3 3 9 67 2 13 82 82
620 1.072 16 1.708 102 4 106 1.814 73 1 14 88 11 11 99
14 1 104 7 126 64 6 70 196 55 3 1 1 60 60
157 281 438 31 2 33 471 103 1 41 145 23 23 168
532 823 1.355 99 99 1.454 38 1 8 47 47
194 115 1 310 26 26 336 20 20 20
1 9 10 2 2 12 28 3 6 37 1 1 38
19 19 19
245 411 656 17 17 673 172 7 179 179
15 7 22 1 1 23 41 2 10 53 2 2 55
4 4 4 9 9 9
19 19 19
11 2 13 13 50 1 51 51
6 2 8 5 5 13 32 1 9 2 44 44
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 3.664 8 6.399 46 10.117 1.177 33 1.210 11.327 3.130 34 1.443 36 4.643 451 21 472 5.115
Ver gráficos 30, 32 y 33
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TABLA: 26
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F. CC. Matemáticas
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
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25 4 22 9 60 60 99 11 33 6 149 2 2 151
106 6 246 35 393 2 2 395 38 1 23 3 65 1 1 66
10 7 1 18 18 42 11 53 53
41 5 186 41 273 4 1 5 278 201 8 113 1 323 5 1 6 329
4 5 91 46 146 1 1 147 12 2 4 2 20 20
74 13 318 97 502 2 1 3 505 15 1 27 2 45 1 1 2 47
27 12 115 31 185 2 1 3 188 203 9 100 8 320 8 8 328
17 315 38 370 370 25 1 35 1 62 2 2 64
13.2. TÍTULOS SUMINISTRADOS A OTRAS BIBLIOTECAS
ESPAÑA
INTERCENTROS UCM
13.2. TÍTULOS SUMINISTRADOS A OTRAS BIBLIOTECAS
OTRASINTERCENTROS UCM OTRAS
ESPAÑA
13.2.2.LIBROS SUMINISTRADOS13.2.1. ARTÍCULOS SUMINISTRADOS
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
47 2 252 22 323 5 1 6 329 312 17 169 8 506 18 1 19 525
111 5 409 58 583 2 2 585 28 19 2 49 2 2 51
28 5 284 54 371 110 15 125 496 162 37 183 29 411 47 9 56 467
33 110 7 150 4 4 154 199 75 274 6 6 280
68 29 158 68 323 1 1 2 325 15 7 4 2 28 28
293 32 438 115 878 15 7 22 900 351 24 419 28 822 23 1 24 846
20 1 74 9 104 2 2 4 108 218 2 127 347 12 1 13 360
121 7 476 63 667 20 4 24 691 428 15 451 16 910 21 2 23 933
4 7 4 15 15 35 6 5 2 48 48
286 41 596 229 1.152 4 2 6 1.158 41 18 34 4 97 1 1 98
35 2 721 81 839 1 1 2 841 4 1 1 6 6
60 8 298 57 423 6 6 429 108 12 55 10 185 2 2 4 189
55 6 333 53 447 2 2 449 30 5 7 42 42
30 1 109 14 154 154 16 5 9 1 31 1 1 32
8 5 13 13 109 7 5 1 122 1 1 123
7 1 10 3 21 2 2 23 62 3 17 82 1 1 83
29 2 63 10 104 104 35 4 4 43 43
25 1 17 43 3 3 46 177 6 26 2 211 211
2 3 5 5 6 2 8 8
1 2 1 4 1 1 5 7 7 7
4 4 4 4 4 4
15 1 8 5 29 29
16 23
1 3 3 7 7 1 1 4 6 6
1 1.307 510 1.818 20 41 61 1.879 8 8 8 8 16
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 1.603 192 6.982 1.663 10.447 208 78 286 10.710 2.983 202 1.958 141 5.284 154 26 180 5.464
Ver gráficos 31, 32 y 34
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TABLA: 27
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F. CC. Matemáticas
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62 71 148 211 282 9 18 24 72 90
882 913 393 461 1.374 629 660 249 310 970
165 201 59 71 272 49 85 7 19 104
380 445 437 607 1.052 136 198 195 352 550
315 331 108 167 498 167 183 92 144 327
519 557 410 552 1.109 329 367 321 449 816
430 500 355 516 1.016 64 134 125 265 399
168 191 359 434 625 58 76 317 391 467
13.1. 13.2. 13.2. 
TOTAL PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO (INCLUYE 
INTERCENTROS) TOTAL PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO NO INTERCENTROS
13.1. 
F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
628 820 634 854 1.674 152 344 275 476 820
1.729 1.761 552 636 2.397 1.101 1.133 413 492 1.625
305 433 631 963 1.396 127 253 441 731 984
532 581 352 434 1.015 72 119 120 202 321
1.301 1.330 242 353 1.683 835 860 159 234 1.094
374 582 1.120 1.746 2.328 284 492 476 1.046 1.538
266 347 326 468 815 146 226 88 227 453
1.022 1.471 1.066 1.624 3.095 649 1.088 517 1.053 2.141
76 91 46 63 154 7 20 7 18 38
1.878 1.913 928 1.256 3.169 1.185 1.219 601 870 2.089
237 256 761 847 1.103 168 183 722 805 988
595 639 474 618 1.257 335 378 306 430 808
1.492 1.501 420 491 1.992 922 930 335 395 1.325
355 356 156 186 542 141 142 110 134 276
40 50 123 136 186 11 18 6 12 30
19 19 82 106 125 13 33 33
845 852 127 147 999 428 435 63 77 512
66 78 222 257 335 10 20 20 48 68
13 13 11 13 26 4 4 3 5 9
9 12 12 1 2 2
8 8 8
19 19 23 29 48 8 13 13
63 64 5 13 77 2 3 3 11 14
45 57 1.327 1.895 1.952 7 18 1.327 1.894 1.912
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 14.821 16.442 11.914 16.174 32.616 8.027 9.606 7.344 11.210 20.816
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TABLA: 28
ESTADÍSTICA: 2011
F. Bellas Artes
F. CC. Biológicas
F. CC. Documentación
F. CC. Económicas y Empresariales
F. CC. Físicas
F. CC. Geológicas
F. CC. Información
F. CC. Matemáticas
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y FORMACIÓN DE USUARIOS
16.3. 16.4.
16.1.2.  
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5 5 3 8 9 22 1.432 299 3 8 86 30 346.166
12 5 1 6 1 8 46 213.582
6 3 2 470 42 2 8 16 260 98.487
4 3 8 23 2 40 885 1.562.920
12 1 600 70 9 4 18 230 123.904
39 1 5 7 70 119 242.655
12 12 18 2 3 1 1.106 184 14 13 40 1.329 403.076
1 1 1 20 17 262.965
ACCESOS A LA 
PÁGINA WEB
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S
CONSULTA A REVISTAS 
ELECTRÓNICAS
CONSULTA A 
LIBROS 
ELECTRÓNICOS Y 
OTROS 
DOCUMENTOS
CON RECON. 
DE CRÉDITOS
CURSOS DE FORMACIÓN
G
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A
S
INFORMACIÓN 
BIBLIOGRÁFIC
A
16.2.
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A
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F. CC. Políticas y Sociología
F. CC. Químicas
F. Derecho
F. Educación
F. Farmacia
F. Filología
F. Filosofía
F. Geografía e Historia
F. Informática
F. Medicina
F. Odontología
F. Psicología
F. Veterinaria
E.U. Enfermería, Fisiot. y Podol.
E.U. Estadística
E.U. Estudios Empresariales
E.U. Optica
E.U. Trabajo Social
Centro de Documentación Europea (CEE)
Centro de Documentación Europea (DER)
E.Relaciones Laborales
I. U. "Ramón Castroviejo"
I. U. Criminología
Biblioteca Histórica
Unidad de Tesis Doctorales
Servicios Centrales
2 6 9 3 24 273.759
12 2 1 5 975 155 5 9 20 187 210.046
944 15 3 23 473 295.261
12 12 8 23 24 92 860 273.855
11 2 723 182 5 8 63 326.718
11 4 16.000 300 2 12 55 1 20 450 248.143
12 12 2 198 173 4 3 11 2 3 125 130.041
590 268 9 27 46 752 241.718
12 12 2 2 2 14 50 154.455
4 1 35 8 78 648 359.884
12 12 7 2 400 200 6 21 54 475 113.748
17 15 38 673 473.234
1 2 19 38 1 10 172.149
18 3 52 115.428
1 3 4 225 105 4 1 7 58 67.008
11 1 100 45 1 10 250 49.204
3 2 837 2 2 9 164 104.365
12 1 1 66 25 4 24 81.783
817005
43 817005
1 317 190 40.269
3 2 80 52.248
104 5 41.677
11 2 1 9 22 39 78 858 770.261
3.379.660
BIBLIOTECA COMPLUTENSE 199 96 78 26 55 54 24.223 3.187 201 248 828 14 163 9.026 971.643 827.789 13.158.227 129.932 122.971.106
Ver gráfico 35 y 36 Ver gráfico 37* Total BUC
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ESTANTERÍAS EN DEPÓSITO ESTANTERÍAS EN LIBRE ACCESO
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BBA BIO BYD CEE FIS GEO INF MAT CPS QUI DER EDU FAR FLL FLS GHI FDI MED ODO PSI VET ENF EST EMP OPT TRS CDE CEE
CDE 
DER RLS IRC ICR BHI TES SEC
CONSULTA PÚBLICA, CD-ROM, INTERNET 11 26 12 45 8 28 36 13 56 28 48 11 28 14 32 48 63 23 44 14 8 7 8 22 8 0 2 1 46
WEB OPAC 4 1 2 5 4 0 11 18 12 2 3 3 2 21 7 3 7 7 2 7 4 3 5 5 3 2 3 1 5
PRÉSTAMO 4 3 1 3 2 2 5 4 2 2 15 2 2 12 3 8 2 4 3 6 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2
GESTIÓN INTERNA 4 10 4 23 7 9 21 9 16 9 20 23 7 28 10 20 12 20 8 12 6 4 3 6 2 3 4 6 3 1 2 28 51
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OBRAS CATALOGADAS OBRAS RECATALOGADAS
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CATALOGACIÓN DE MATERIAL NO LIBRARIO
BBA BIO BYD CEE FIS GEO INF MAT CPS QUI DER EDU FAR FLL FLS GHI FDI MED ODO PSI VET ENF EST EMP OPT TRS CDE CEE
CDE 
DER RLS IRC ICR BHI TES SEC
OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MÚSICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
FOTOGRAFÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MAPAS 0 6 0 0 0 77 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRABACIONES SONORAS 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 35 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVOS DE ORDENADOR 9 0 0 2 1 6 0 0 5 2 0 9 0 13 2 16 0 0 0 3 6 1 2 3 2 6 1 0 0 0 0 1 0 0
MICROFORMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DVD 51 2 0 3 0 4 290 0 18 0 0 0 0 178 11 65 14 1 5 4 4 7 5 1 5 36 1 0 0 0 0 1 0 0
VÍDEO 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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REVISTAS VIVAS Y COLECCIONES MUERTAS
BBA BIO BYD CEE FIS GEO INF MAT CPS QUI DER EDU FAR FLL FLS GHI FDI MED ODO PSI VET ENF EST EMP OPT TRS CDE CEE
CDE 
DER RLS IRC ICR BHI TES SEC
COLECCIONES CERRADAS 281 1.72 43 1.93 1.06 5.67 1.77 592 1.84 920 3.86 1.23 3.28 3.49 339 1.74 353 4.58 668 797 1.83 79 123 126 99 428 95 96 141 230 167 341 0 0
'REVISTAS VIVAS (COMP + DON + CANJ) 94 324 51 370 175 1.11 449 270 650 111 893 384 259 1.33 296 1.93 34 188 131 192 176 108 48 108 41 165 47 44 160 17 5 22 0 10
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TÍTULOS CATALOGADOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS
BBA BIO BYD CEE FIS GEO INF MAT CPS QUI DER EDU FAR FLL FLS GHI FDI MED ODO PSI VET ENF EST EMP OPT TRS CDE CEE
CDE 
DER RLS IRC ICR BHI TES SEC
TÍTULOS CATALOGADOS EN EL AÑO 4 1 0 3 0 24 7 17 10 0 22 5 2 47 1 16 5 25 1 11 2 7 0 1 1 2 1 8 0 1 0 1 0 6.37
ACUMULATIVO 278 620 66 1.51 603 3.95 1.57 495 1.04 556 2.41 824 1.21 3.18 327 2.46 207 3.24 513 597 1.36 187 57 48 89 360 165 135 98 154 56 144 0 34.7
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PRÉSTAMOS A PROFESORES E INVESTIGADORES
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PRÉSTAMOS SEGÚN CONDICIÓN DE EJEMPLAR
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PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO: DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA BUC
BBA BIO BYD CEE FIS GEO INF MAT CPS QUI DER EDU FAR FLL FLS GHI FDI MED ODO PSI VET ENF EST EMP OPT TRS CDE CEE
CDE 
DER RLS IRC ICR BHI
LIBROS SOLICITADOS. EXTRANJERO 4 10 6 12 2 13 27 4 74 9 14 1 6 96 35 122 0 11 0 23 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
LIBROS SOLICITADOS. ESPAÑA 60 96 126 235 110 75 391 79 616 160 241 391 101 262 147 719 82 88 60 145 47 20 37 19 179 53 9 0 0 0 0 51
ARTÍCULOS SOLICITADOS. EXTRANJERO 4 151 12 15 10 71 14 13 13 130 10 0 111 67 31 196 3 106 70 33 99 26 2 0 17 1 0 0 0 0 0 0
ARTÍCULOS SOLICITADOS. ESPAÑA 3 656 57 183 209 398 68 95 117 1.462 168 189 1.112 157 134 434 6 1.708 126 438 1.355 310 10 0 656 22 4 0 0 19 0 13
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PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO: DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR LA BUC
BBA BIO BYD CEE FIS GEO INF MAT CPS QUI DER EDU FAR FLL FLS GHI FDI MED ODO PSI VET ENF EST EMP OPT TRS CDE CEE
CDE 
DER RLS IRC ICR BHI
LIBROS SUMINISTRADOS. EXTRANJERO 2 1 0 6 0 2 8 2 19 2 56 6 0 24 13 23 0 1 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LIBROS SUMINISTRADOS. ESPAÑA 149 65 53 323 20 45 320 62 506 49 411 274 28 822 347 910 48 97 6 185 42 31 122 82 43 211 8 7 4 0 0 6
ARTÍCULOS SUMINISTRADOS. EXTRANJERO 0 2 0 5 1 3 3 0 6 2 125 4 2 22 4 24 0 6 2 6 2 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0
ARTÍCULOS SUMINISTRADOS. ESPAÑA 60 393 18 273 146 502 185 370 323 583 371 150 323 878 104 667 15 1.15 839 423 447 154 13 21 104 43 5 4 4 29 23 7
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PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO: PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE ENTRADA Y SALIDA
BBA BIO BYD CEE FIS GEO INF MAT CPS QUI DER EDU FAR FLL FLS GHI FDI MED ODO PSI VET ENF EST EMP OPT TRS CDE CEE
CDE 
DER RLS IRC ICR BHI
TOTAL SOLICITUDES A LA BIBLIOTECA 211 461 71 607 167 552 516 434 854 636 963 434 353 1.74 468 1.62 63 1.25 847 618 491 186 136 106 147 257 13 12 8 29 0 13
TOTAL SOLICITADOS POR LA BIBLIOTECA 71 913 201 445 331 557 500 191 820 1.76 433 581 1.33 582 347 1.47 91 1.91 256 639 1.50 356 50 19 852 78 13 0 0 19 0 64
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PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO: PORCENTAJE DE ÉXITO EN SOLICITUDES REALIZADAS A OTRAS 
BIBLIOTECAS
BBA BIO BYD CEE FIS GEO INF MAT CPS QUI DER EDU FAR FLL FLS GHI FDI MED ODO PSI VET ENF EST EMP OPT TRS CDE CEE
CDE 
DER RLS IRC ICR BHI TES SEC BUC
NO CONSEGUIDOS 2 2 0 5 0 9 0 6 1 0 16 2 11 16 1 52 2 21 18 3 1 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 178
CONSEGUIDOS 69 911 201 440 331 548 500 185 819 1.761 417 579 1.319 566 346 1.419 89 1.892 238 636 1.500 355 46 19 852 76 13 0 0 19 0 64 0 54 16.26
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PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO: PORCENTAJE DE ÉXITO EN SOLICITUDES SERVIDAS A OTRAS 
BIBLIOTECAS
BBA BIO BYD CEE FIS GEO INF MAT CPS QUI DER EDU FAR FLL FLS GHI FDI MED ODO PSI VET ENF EST EMP OPT TRS CDE CEE
CDE 
DER RLS IRC ICR BHI TES SEC BUC
NO SERVIDOS 30 45 1 57 55 115 61 40 51 65 149 7 107 207 15 107 12 294 86 89 64 21 8 7 16 9 0 3 0 6 0 7 0 568 2.302
SERVIDOS 181 416 70 550 112 437 455 394 803 571 814 427 246 1.539 453 1.517 51 962 761 529 427 165 128 99 131 248 13 9 8 23 16 6 0 1.327 13.88
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ACCESOS A LAS PÁGINAS WEB DE LOS CENTROS 
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